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Abstrakt 
Táto diplomová práca je zameraná na stanovenie erózne odtokových pomerov v nepozorovanom 
povodí Štefanovského potoka o rozlohe 15,1 km2. Po vyhodnotení súčasného stavu sa spracoval 
integrovaný návrh proti nepriaznivým účinkom povrchového odtoku v záujmovom povodí.  
  
Klíčová slova 
Návrhová zrážka, erózne odtokové pomery, univerzálna rovnice pre odnos pôdy (USLE), metóda 
čísel odtokových kriviek (CN), protierózne opatrenia, protipovodňové opatrenia, územný systém 
ekologickej stability krajny.  
  
  
  
Abstract 
This thesis is focused to determine water erosion of soil and drain from basin of štefanov stream. 
The basin of štefanov stream is unobserved with area 15,1 km2. After evaluation of current status is 
processed integrated design against the adverse effects of surface runoff.  
  
Keywords 
Rainfall, soil erosion and drainage conditions, universal soil loss equation (USLE), curve number 
method (CN), antierosion measures, antiflood measures, territorial system of ekological stability.  
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1. ÚVOD 
     Na celom svete prebiehajú klimatické zmeny. Intenzita prejavu zmien je vo svete 
rôzna. U nás sa klimatické zmeny takisto prejavujú. Prejavujú sa aj zvýšenou 
výdatnosťou a intenzitou prívalových dažďov. Tieto dažde majú za následok rýchly 
odtok a zvýšený kulminačný prietok v záverových profiloch malých povodí.  
     Jedným z takýchto povodí je povodie Štefanovského potoka, ktorý preteká obcou 
Štefanov. Povodie Štefanovského potoka je svojou  morfológiou, pôdami 
a vegetačnou pokrývkou náchylné na vznik extrémneho kulminačného prietoku 
a odnosu pôdy z povodia.  
     V roku 1993 bol spracovaný návrh regionálneho územného systému ekologickej 
stability (RUSES) pre okres Senica. Tomuto návrhu v povodí Štefanovského potoka 
doposiaľ nebola venovaná žiadna veľká pozornosť a návrh skončil archivovaný na 
ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky... .  
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2. POPIS ÚZEMIA 
2.1.ZÁUJMOVÁ OBLASŤ 
     Záujmová oblasť sa na nachádza v Trnavskom kraji v okrese Senica. Povodie Štefanovského 
potoka sa nachádza na území štyroch katastrálnych území pričom väčšinová časť pripadá na 
katastrálne územie obce Štefanov. Celková rozloha povodia je približne 15,1 km2. Jedná sa 
o povodie štvrtého rádu vedené pod hydrologickým číslom 4-13-03-069. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Vymedzená záujmová oblasť. 
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2.2.MORFOLOGICKÉ POMERY 
     Najnižšie položené miesto v záujmovom povodí je 174,00 m n.m. (b.p.v.) a najvyššie položené 
miesto je vo výške 428,50 m n.m. (b.p.v.).Celkové prevýšenie povodia je 254,50 m.  
 
Obr. 2. Sklonitosť terénu. 
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2.3.KRAJINNÁ POKRÝVKA 
     Krajinná pokrývka má významný vplyv na vznik povrchového odtoku, eróziu pôdy a určuje 
stupeň ekologickej stability krajiny.  V záujmovom území je veľké zastúpenie ornej pôdy na ktorej 
sa pestujú hlavne plodiny ako kukurica a obilniny.  
 
DRUH POVRCHU orna pôda vinice sady lúky les zastavané plochy asfaltove cesty spolu 
VÝMERA (ha) 1190,58 19,34 2,43 30,84 152,19 109,73 7,25 1512,36 
VÝMERA (%) 78,72 1,28 0,16 2,04 10,06 7,26 0,48 100,00 
Tab. 1. Vyuţitie pôdy v záujmovej oblasti. 
 
 
Graf 1.Vyuţitie pôdy v zaujmovej oblasti. 
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Obr. 3.Vyuţitie pôdy v záujmovej oblasti. 
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2.4.PEDOLOGICKÉ POMERY 
     Charakteristika hlavných pôdnych jednotiek v záujmovej oblasti: 
HPJ 02 – Typické karbonátové fluvizeme, stredne ťažké. 
HPJ 12 – Glejové fluvizeme, ťažké. 
HPJ 19 – Typické černice, prevažne karbonátové, stredne ťažké až ľahké s priaznivým vodným   
                Režimom. 
HPJ 20 – Černice typické, prevažne karbonatové, ťažké. 
HPJ 25 – Černice glejové prevažne karbonatové, ľahké. 
HPJ 26 – Černice glejové, stredne ťažké, karbonatové aj nekarbonatové. 
HPJ 38 – Regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach, stredne ťažké. 
HPJ 39 – Černozeme typické a černozeme hnedozemné na sprašiach, stredne ťažké. 
HPJ 40 – Černozeme typické a černozeme hnedozemné na piesočnatých substrátoch, ľahké  
                 Vysychavé. 
HPJ 41 – Černozeme pseudoglejové, na sprašových a polygénnych hlinách, stredne ťažké až ťažké.   
HPJ 43 – Černozeme erodované a regozeme na sprašiach v komplexe s regozemami, stredne ťažké. 
HPJ 44 – Typické hnedo zeme na sprašiach, stredne ťažké. 
HPJ 47 – Regozeme a hnedo zeme erodované na sprašiach, stredne ťažké. 
HPJ 48 – Hnedo zeme luvizemné na sprašových hlinách a polygenných hlinách často s prímesou   
                skeletu,  stredne ťažké. 
HPJ 51 – Hnedo zeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych hlinách, ťažké. 
HPJ 52 – Hnedo zeme erodované na polygennych hlinách a regozeme na neogenných  
                sedimentoch, stredne ťažké. 
HPJ 59 – Regozeme arenické na viatych pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, ľahké. 
HPJ 65 – Kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké až ľahké. 
HPJ 92 – Rendziny typické na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké. 
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Obr. 4. Mapa HPJ. 
 
HPJ 02 12 19 20 25 26 38 39 40 41 43 44 47 48 51 52 59 65 92 N-HPJ spolu 
VÝMERA (ha) 8.2 0.01 5.3 10.6 11.5 18.1 42.8 181.8 91.7 82.2 174.2 139.0 287.7 35.9 29.0 110.0 68.2 24.1 15.6 176.3 1512.4 
VÝMERA (%) 0.54 0.001 0.35 0.70 0.76 1.20 2.83 12.02 6.06 5.43 11.52 9.19 19.02 2.37 1.92 7.28 4.51 1.60 1.03 11.66 100.0 
Tab. 2. Plošné zastúpenie HPJ v povodí. 
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2.5.HYDROLOGICKÉ POMERY 
     Záujmová oblasť spadá do hydrologického povodia 4-13-03-069, ktorou preteká Štefanovský 
potok s priemerným prietokom 0,029 m3.s-1. Štefanovský potok bol upravený v 70. rokoch 20 str. 
na prietok 20 m3.s-1 s dobou opakovania 100 rokov.  Štefanovský potok pramení v Chvojnickej 
pahorkatine, v pod celku Unínska pahorkatina, na južnom úpätí Zámčiska (434,1 m n. m.) v 
nadmorskej výške približne 290 m n. m., juhovýchodne od obce Unín. Sprvu tečie juhozápadným 
smerom, na hornom toku je koryto sprevádzané porastom lužného lesa, esovito sa stáča, sprava 
priberá prítok z lokality Za humnami od Unína a stáča sa na juh. Z pravej strany priberá prítok z 
oblasti Sobotskej hory a preteká obcou Štefanov. Napokon sa na dolnom toku stáča viac na 
juhovýchod, preteká Myjavskou nivou a južne od spomenutej obce ústi v nadmorskej výške cca 
179 m n. m. do Starej Myjavy.  
     Koryto toku prechádzajúce intravilánom je veľmi zanesené a jeho prietočná kapacita je znížená. 
Nánosy bahna sú približne 5 až 10 centimetrov nad pôvodným dnom, pričom najväčšie nánosy sú 
až 30 centimetrov a vytvárajú samostatné ostrovčeky. Svahy koryta v intraviláne sú takisto silne 
zanesené vytvoril sa na nich zatrávnený nános hrubý 5 až 15 centimetrov. 
     Najbližšia zrážkomerná stanica je Šaštín-Stráže 174 m n.m. (48°38´z.š./17°09´z.d.), ktorá udáva 
nasledujúce úhrny zrážok :  
- H5 = 42,8 mm   (doba opakovania 5 rokov) 
- H10 = 49,1 mm  (doba opakovania 10 rokov) 
- H20 = 55,0 mm  (doba opakovania 20 rokov) 
- H50 = 62,5 mm  (doba opakovania 50 rokov)      
 - H100 = 67,9 mm  (doba opakovania 100 rokov) 
     Bližšie informácie a charakteristiky priameho odtoku z povodia aj jeho jednotlivých subpovodí 
sú pojednávané v kapitole 3.2. .     
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Obr. 5.Dráhy odtoku  v záujmovom povodí. 
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2.6.HYDROPEDOLOGICKÉ PODMIENKY 
     Rozborom hlavných pôdnych jednotiek (HPJ) a vlastností lesnej pôdy v riešenej oblasti 
dostaneme prehľad o hydrologických skupinách pôd (HSP). V záujmovej oblasti sa nachádza 
hydrologická skupina pôd A, B, C a hydropedologicky nešpecifikovaná plocha. 
Charakteristika HSP: 
-   A : pôdy s vysokou infiltračnou schopnosťou i pri ich úplnom nasýtení vodou,  
          hlboké piesky a štrky (I > 0,12 mm.min-1) 
-   B : pôdy so strednou schopnosťou vsakovania i pri ich úplnom nasýtení, stredne  
          hlboké až hlboké piesočnaté a hlinitopiesočnaté pôdy (I = 0,06 až 0,12 mm.min-1)   
-   C : pôdy s malou schopnosťou vsakovania, ílovito hlinité až ílovité pôdy (I = 0,02 až  
          0,06 mm.min-1) 
HSP A B C N spolu 
VÝMERA (ha) 171.5 1117.2 109.1 114.6 1512.4 
VÝMERA (%) 11.3 73.9 7.2 7.6 100.0 
Tab. 3. Zastúpenie HSP v záujmovom povodí. 
 
Graf 2. Zastúpenie HSP v záujmovom povodí. 
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Obr. 6. Zastúpenie HSP v záujmovom povodí. 
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2.8. TERENNÁ OBHLIADKA 
 
Obr. 7. Pohľad na povodie z najvyššieho bodu v povodí. 
 Obr. 8. Eŕozne nebezpečné plodiny pestované na strmých svaoch v povodí. 
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Obr. 9. Výrazné dráhy sústredeného odtoku na ornej pôde v povodí. 
 
Obr. 10. Výrazné dlhoročné nánosy pôdnych sedimentov v toku 10 cm – 30 cm (intravilán obce Štefanov). Pôvodne upravované 
koryto má dno a svahy opevnené dlaţdicami na celom úseku v obci. Nánosi pôdy, stromi a krýky zniţujú výrazne kapacitu koryta. 
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3. VYUŽITÉ METÓDY 
3.1. STANOVENIE VODNEJ ERÓZIE PÔDY V PROSTREDÍ PROGRAMU ArcGIS 
3.1.1. UNIVERZÁLNA ROVNICA Wischmeier – Smith (USLE) 
     Univerzálna rovnica bola stanovená v roku 1978 autormi Wischmeier a Smith [L1].  
                                        G = R . K . C . L . S . P   (t/ha za rok) 
Táto rovnica vyjadruje priemernú ročnú stratu pôdy. Empirický model vychádza z princípu straty 
pôdy na jednotkovom pozemku s dĺžkou 22,13 m pri sklone 9 %.  
-   R je faktor erózneho účinku dažďa (MJ.ha-1.cm.h-1).  
-   K je faktor náchylnosti pôdy k erózií v závislosti na štruktúre, textúre, obsahu 
    organickej hmoty a priepustnosti pôdneho profilu. 
-   C je faktor ochranného vplyvu vegetácie. 
-   L je faktor dĺžky neprerušeného svahu. 
-   S je faktor sklonitosti svahu. 
-   P je faktor protieróznych opatrení. 
 
3.1.2. STANOVENIE R FAKTORU 
     Stanovenie R faktoru pre záujmovú oblasť je diskutabilné. Podľa metodiky [L2] je pre záujmovú 
oblasť hodnota R faktoru určená tabuľkovo pre zrážkomernú stanicu Senica hodnotou 15,32 Mj.ha-
1za rok. Túto hodnotu stanovil Malíšek v roku 1990. Od roku 1990 ubehlo viac ako 20 rokov a do 
zrážkomernej stanice pribudli nové údaje, ktoré podliehajú aj klimatickým zmenám. 
     Je treba podotknúť ešte jednu skutočnosť na ktorú ma školiteľ práce upozornil. Erózny účinok 
dažďa sa prejavuje ak výdatnosť dažďa prekročí hodnotu 12,5 mm a intenzita dažďa je väčšia ako 
24 mm.h-1. Pri spracovaní zrážkomerných údajov sa z dažďom, ktorého výdatnosť bola menšia ako 
12,5 mm a intenzita bola menšia ako 24 mm.h-1 neuvažovalo. Ak sa vyskytol dážď s výdatnosťou 30 
mm pričom jeho intenzita bola väčšia ako 24 mm.h-1, tak sa od neho automaticky odpočítala 
hodnota 12,5 mm. Do výpočtového vzťahu podľa metodiky [L1] sa dosadila hodnota úhrnu dažďa 
17,5 mm a nie 30 mm. Týmto spôsobom sa podhodnotila hodnota R faktoru.                                                                                                                                                                 
   Pre celú Českú republiku bola stanovená hodnota R faktoru 20 MJ.ha-1 za rok a po zistení tejto 
skutočnosti sa odporúčane zvýšila hodnota R faktoru na hodnotu 40 MJ.ha-1 za rok.    
   Z tohto dôvodu stanovujem pre záujmovú oblasť hodnotu R faktoru 20 MJ.ha-1 za rok 
a informatívne 40 MJ.ha-1 za rok.  
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3.1.3. STANOVENIE  K FAKTORU 
     Hlavným podkladom pre stanovenie K faktoru je mapa BPEJ a znalosť HPJ. Podľa metodiky [L2] a 
rozborom HPJ boli určené tieto hodnoty K faktoru : 
HPJ 02 12 19 20 25 26 38 39 40 41 43 44 47 48 51 52 59 65 92 N-HPJ 
K faktor 0,31 0,26 0,23 0,25 0,28 0,28 0,40 0,51 0,15 0,67 0,40 0,51 0,72 0,22 0,50 0,55 0,21 0,41 0,39 - 
Tab. 4. Prevod HPJ na hodnotu K faktoru. 
K faktor N 0,15 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,28 0,31 0,39 0,40 0,41 0,50 0,51 0,55 0,67 0,72 spolu 
VÝMERA 
(ha) 
106,66 93,32 77,80 35,89 5,30 10,62 0,01 29,67 8,22 15,61 230,12 31,82 31,72 328,48 112,32 101,88 292,93 1512,36 
VÝMERA (%) 7,1 6,2 5,1 2,4 0,4 0,7 0,0 2,0 0,5 1,0 15,2 2,1 2,1 21,7 7,4 6,7 19,4 100,0 
Tab. 5. Zastúpenie K faktoru v záujmovej oblasti. 
 
Graf 3. Zastúpenie K faktoru v záujmovej oblasti. 
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Obr. 11. Zastúpenie K faktoru v záujmovom povodí. 
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3.1.4. STANOVENIE C FAKTORU 
     C faktor zahrňuje ochranný vplyv vegetačným pokrytím pred priamym dopadom dažďa na holú 
pôdu. Hodnota C faktoru je závislá na druhu pestovanej plodiny, osevnom postupe a rastovom 
štádiu [L1]. Vegetačné pokrytie svojou koreňovou sústavou zlepšuje súdržnosť pôdy a svojou 
nadzemnou stavbou znižuje kinetickú energiu dažďovej kvapky. Najnižšiu ochranu poskytujú 
širokoriadkové plodiny a najvyššiu ochranu poskytujú krmoviny. Efektívne najdokonalejšiu ochranu 
poskytuje trvalé zatrávnenie. 
     Na presné určenie hodnoty C faktoru je nutné zameranie produkčných blokov a presne 
stanovený časový harmonogram pestovania plodín na týchto blokoch. Tieto údaje však nie sú 
k dispozícií, pretože poľnohospodárske organizácie v záujmovej oblasti obmieňajú pestovanie 
plodín na ornej pôde. Výsledná hodnota C faktora pre ornú pôdu je stanovená ako priemerná 
hodnota C faktora pestovaných plodín na ornej pôde podľa metodiky [L2].  
plodina 
Priemerná ročná hodnota  
C faktora pre danú plodinu. 
priemerná hodnota 
Výsledná priemerná ročná 
hodnota C faktora na ornej pôde. 
pšenica ozimná 0,11 
obilniny 
 
0,133 0,399 
raž, jačmeň ozimný 0,17 
pšenica jarná 0,10 
jačmeň jarný 0,15 
kukurica na siláž 0,72 kukurica 
0,665 kukurica na zrno 0,61 
Tab. 6. Výsledné stanovenie hodnoty C faktoru pre ornú pôdu. 
     Hodnota C faktoru pre ornú pôdu je 0,399 a pre vinice, sady a lúky je 0,005. Informatívne 
uvažujem s hodnotu C faktora pre ornú pôdu, akoby sa celá orná využila na pestovanie iba 
kukurice (C = 0,665), alebo iba obilniny (C = 0,133).  
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Obr. 12. Zastúpenie C faktoru v záujmovom povodí. 
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3.1.5. STANOVENIE TOPOGRAFICKÉHO LS FAKTORU POMOCOU ArcGIS V MODI-FIKÁCIÍ  USLE 2D 
     Rastrová vrstva LS faktoru sa určí na základe rastrovej vrstvy erózne uzavretých celkov a 
vyhladenej rastrovej vrstvy DMT, pomocou programu USLE 2D. Program USLE 2D je jednoduchý 
výpočtový program, ktorý vytvára topografické faktory L a S súčasne ako jeden LS faktor. Dáva 
možnosť voľby výpočtu  LS faktoru v kombinácií viacerých algoritmov. Program USLE 2D pracuje 
iba so súbormi Idrisri (.rst), preto je nutné dáta z prostredia ArcGis konvertovať. Na prevod dát do 
formátu Idrisri a naopak sa využíva program LS - converter.  
     Podľa Fostera a Wishmeier [L3] výpočet LS faktoru, pre nepravidelné svahy sa určuje na základe 
svahu: 
 
                                             (3.1) 
- Sj je S faktor pre j-tý segment (m.m
-1) 
- λj je vzdialenosť zo spodnej hranice j-tého segmentu k jeho hornej hranici (m) 
Rovnicu 3.1 upravíme pre verziu 3D: 
 
                                     (3.2) 
- λ(j,j)inlet je dĺžka svahu vtoku na gridovú bunku i,j (m) 
- λ(j,j)outlet je dĺžka svahu na odtoku z gridovej bunky i,j  (m) 
- S(i,j) je S faktor pre gridovú bunku i,j, 
- m je exponent dĺžky svahu. 
          Pre 2D aplikácie, musíme špecifikovať dĺžku svahu na jednotku zdrojovej plochy. Jednotka 
zdrojovej plochy môže byť definovaná ako jednotka zdrojovej plochy na jednotku šírky. Ak 
počítame s jednotkou zdrojovej plochy, tak musíme rozdeliť zdrojovú plochu na šírku, cez ktorú 
odtok vniká na gridovú bunku. Táto šírka závisí na flow direction a je počítaná s využitím aspect 
direction, to znamená: 
                             λ (i,j)inlet = As,in = Ain/D' en λ (i,j)outlet = As,out = Aout/D'                                                  (3.3)
 
- As,in je jednotka zdrojovej plochy na vtoku do gridovej bunky, 
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( )( )
∑
j,i m1+m
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1+m
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- As,out je jednotka zdrojovej plochy na odtoku z gridovej bunky, 
- D´ je šírka gridu cez ktorú odtok prechádza. 
Spolu s rovnicou (3.3) dáva: 
                                               Aout = Ain + D'
2 ; D' = D/x                                                                              (3.4) 
- D je veľkosť gridu 
- x je korekčný faktor
 
                                  
( )
( )
( )( )m
in
2
in
1+m
in
1+m2
in
1+m1+m 13,22AD+A
AD+A
*
D
D
*
x
x
=j,iL
                                 (3.5) 
 
                                        
( )
( )( ) ( )
( )m2+mm
1+m1+m2
13,22Dx
j,iAD+j,iA
=j,iL
                                                      (3.6) 
 
ALGORITMUS PODĽA McCoola :         
                                 S(i,j) = 10.8*sin Ѳ i,j + 0.03, kde  Ѳ i,j  ≤  9%                                                          (3.7) 
                                 S(i,j) = 16.8*sin Ѳ i,j - 0.5, kde  Ѳ i,j > 9%                                                               (3.8) 
Exponent m v rovnici (3.6) = (β / β + 1), pričom β = (sin s/ 0,0896)/ (3.(sin s)0,8 + 0,56). 
 
ALGORITMUS PODĽA Goversa:            
                                S(i,j) = (tan Ѳ i,j / 0.09)
1.45                                                                                   (3.9) 
Exponent m  v rovnici (3.6) je rovný hodnote 0,755. 
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3.1.6. PRÍPUSTNÁ STRATA PÔDY 
   Výpočet straty pôdy prebieha pomocou univerzálnej rovnice Wishmeier – Smith s využitím 
nástroja Raster Calculator. Nástroj Raster Calculator násobí medzi sebou jednotlivé hodnoty bunky 
gridu. Raster Calculator tak vytvorí novú rastrovú vrstvu špecifikujúcu odnosu pôdy. Po vytvorení 
rastrovej vrstvy odnosu pôdy pomocou nástroja Zonal Statistic je možné určiť priemerný odnos 
pôdy z povodia a rôznych iných špecifikovaných oblastí. 
   Prípustnú stratu pôdy je možné určiť na základe znalosti BPEJ. Podľa príručky pre používanie máp 
bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek [L6], sa rozborom BPEJ v záujmovom povodí 
nachádzajú hlboké pôdy s pôdnym horizontom väčším ako 60 cm. Podľa STN 75 4501 [L4] je 
prípustná strata pôdy pre hlboké pôdy 10 t/ha za rok. Podľa zákona 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy [L5] je prípustná strata pôdy stanovená inak. Zákon 220/2004 
stanovuje pre hlboké pôdy (horizont 60 - 90 cm) stratu pôdy 30 t/ha za rok a pre veľmi hlboké 
pôdy (horizont nad 90 cm) stanovuje stratu pôdy 40 t/ha za rok. Rozborom BPEJ sa však nedá 
presne určiť či sa jedná o pôdy s horizontom 60 – 90 cm, alebo nad 90 cm. Rozborom BPEJ sa dá 
určiť iba to, že sa jedná o pôdy s horizontom nad 60 cm. 
   Vo svojej práci uvažujem s prípustnou stratou pôdy podľa STN 75 4501, ktorá priamo navezuje na 
klasifikáciu BPEJ. Jedná sa o hodnotu prípustnej straty pôdy 10 t/ha za rok. 
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Obr. 13. Klasifikácia prípustnej straty pôdy v povodí. 
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3.2. STANOVENIE ODTOKU METÓDOU ČÍSIEL ODTOKOVÝCH KRIVIEK 
(CURVE NUMBER - CN) V PROSTREDÍ PROGRAMU ArcGIS S VYUŽITÍM DesQ 
3.2.1. SMER ODTOKU – PROSTREDIE ArcGIS 
   Smer odtoku je pri digitálnom modely terénu určovaný 8 smermi odtoku v súvislosti so 
smerovými stranami [L3]. Smer pohybu odtoku z určitého gridu (bunky) sa označuje číslami 1 až 
128. Smer odtoku z bunky je závislí na výškovom rozdiele s okolitými bunkami a vzdialenosti 
s okolitými bunkami. Platí pravidlo, že smer odtoku je určovaný maximálnym poklesom.               
maximálny pokles = ∆ výškových súradníc / vzdialenosť bunky 
Smer odtoku v prostredí programu ArcGIS je vytvorený pomocou nástroja Flow direction. 
 
Obr. 14. Vyjadrenie smeru odtoku v programe ArcGIS. 
 
3.2.2. AKUMULÁCIA ODTOKU - PROSTREDIE ArcGIS 
   Akumulácia odtoku v DMT je založená na postupnom načítaní všetkých buniek pritekajúcich do 
určitej bunky, ktorá sa do súčtu nezahrňuje. Bunky s vysokou hodnotou akumulácie predstavujú 
plochu koncentrácie a bunky s nulovou hodnotou koncentrácie predstavujú hrebene terénu. 
Akumulácia odtoku je v programe ArcGIS určovaná pomocou nástroja Flow accumulation. 
 
Obr. 15. Vyjadrenie akumulácie odtoku terénu v programe ArcGIS. 
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Obr. 16. Akumulácia odtoku v záujmovej oblasti. 
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Pre stanovenie odtoku v záujmovej oblasti metódou CN sú potrebné nasledujúce vstupné údaje:   
            - priemerná hodnota CN čísla príslušného svahu 
            - typ CN krivky  
            - zrážkové pomery 
            - priemerná sklonitosť a plocha svahov riešeného povodia 
            - plocha povodia 
            - dĺžka a sklon údolnice 
3.2.3. PRIEMERNÁ HODNOTA CN 
     Hodnota čísla odtokovej krivky CN pre príslušný svah sa určí z mapy hydrologických skupín pôd 
v závislosti na pokrytí povrchu. Orná pôda sa v záujmovej lokalite využíva na pestovanie hlavne 
kukurice a obilnín, na pár hektároch sa pestuje Repka olejná a Lucerna siata. Príslušné hodnoty CN 
sa stanovia podľa metodiky [L1]. Pri stanovení CN hodnoty na ornej pôde sa berie do úvahy 
priemer s hodnôt širokoriadkových plodín a úzkoriadkových plodín. 
 
POKRÝVKA TERÉNU 
HSP 
A B C 
orná pôda 69 79 86 
vinice, sady a lúky 30 58 71 
lesy 36 60 73 
zastavané plochy 98 98 98 
asfaltové cesty 98 98 98 
Tab. 7. Prehľad hodnôt CN v záujmovej oblasti. 
 
CN 36 58 60 69 71 73 79 86 98 spolu 
výmera (ha) 5,31 46,81 99,07 169,23 5,80 47,82 965,84 55,50 116,98 1512,35 
výmera (%) 0,35 3,10 6,55 11,19 0,38 3,16 63,86 3,67 7,73 100 
Tab. 8. Zastúpenie CN v záujmovom povodí. 
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Obr. 17. Zastúpenie CN v povodí. 
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3.2.4. TYP CN KRIVKY 
   Typ CN krivky zahrňuje vplyv obsahu vody v pôde, ktorý je charakterizovaný indexom 
predchádzajúcich zrážok (IPZ). Podľa metodiky [L1] sa uvažuje s tipmi CN kriviek IPZ I pre suché 
pôdy, s IPZ II pre stredne nasýtené pôdy a s IPZ III pre nasýtené pôdy. Hodnota CN sa týmto 
spôsobom zvyšuje v závislosti na akumulačnej schopnosti vody pôdou. Vo svojej práci uvažuje 
s hodnotou CN krivky odpovedajúcej IPZ II.  
3.2.5. ZRÁŽKOVÉ POMERY 
   Pri modelovaní zrážkovo-odtokového procesu prívalovým dažďom v danom povodí uvažujem 
s návrhovou zrážkou 60 mm, 80 mm a 100 mm, pričom dobu trvania dažďa uvažujem 60 min, 90 
min, 120 min, 150 min a 180 min. Vytváram tak rôzne kombinácie a hľadám najhoršie variácie. 
Dohromady vznikne 15 rôznych variácií.  
3.2.6. PRIEMERNÁ SKLONOTOSŤ A PLOCHA SVAHOV 
   Priemerný sklon a plocha svahov sa určia z DMT po vytýčení ich územia údolnicou a hranicami 
povodia. Na výpočet priemerného sklonu a plochy svahu slúži v prostredí ArcGIS štatistický nástroj 
Zonal statistics. 
 3.2.7. DĹŽKA A SKLON ÚDOLNICE  
   Údolnica v záujmovej oblasti sa určí na základe akumulácie odtoku z DMT. Dĺžka údolnice sa 
berie ako najväčšia vzdialenosť od miesta vzniku po záverový bod v povodí. Priemerný sklon 
údolnice sa určí z celkového prevýšenia údolnice a dĺžky údolnice. 
3.2.8. HYDROLOGICKÝ MODEL DesQ 
   Model je využiteľný pre výpočet maximálnych prietokov vyvolaných prívalovými dažďami 
v nepozorovaných profiloch malých povodí do 10 km2. Tento model pracuje s idealizovaním 
povodia jednotkovým blokovým dažďom. Rôzne tvarovaný prírodný svah je schematizovaný 
naklonenou rovinnou plochou tvaru štvorca, alebo obdĺžnika s priemerným sklonom prírodného 
svahu. Vytvára sa tak povodie tvaru otvorenej knihy. V prípade keď je povodie hydromorfologicky 
členitejšie a vytvára viacero výrazných údolníc, tak je potrebné vytvárať jednotlivé subpovodia 
a maximálny odtok počítať ako superpoziciu maximálnych odtokov jednotlivých subpovodí.  
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3.2.9. STANOVENIE MÁP POVODŇOVÝCH HĹBOK 
     V prípade stanovenia odtokových pomerov je neoddeliteľnou súčasťou aj stanovenie máp 
hĺbky vody zatopeného územia. Takáto mapa je vhodná ako podklad pre stanovenie 
predpokladaných škôd spôsobených povodňou. 
     Je treba brať do úvahy, že koryto toku nie je presne zamerané. V súčasnosti existuje iba 
polohopis a zopár zameraných výškových bodov, ktoré nedokážu presne definovať priestor koryta. 
Existujú staré prehľadné a podrobné situácie z čias keď sa tok budoval. Počas rokov sa v koryte 
výrazne usadili pôdne sedimenty a miestami povyrastali stromy, ktoré výrazne zmenili pôvodný 
priestorový návrh koryta. Preto určenie mapy hĺbky zatopenia vodou vyžaduje stanoviť určité 
zjednodušujúce predpoklady : 
- 1. riešené územie tvorí údolie, ktoré  je považované za nesymetrické koryto, bez ohľadu na  
      okolité budovy a objekty. 
- 2. koryto toku nie je uvažované do priestorového modelu. Do priestorového modelu je braný iba  
      podklad digitálneho modelu reliéfu. 
- 3. režim prúdenia vody je riečny, nerovnomerný a ustálený s maximálnym prietokom v čase  
      vrcholu povodne. 
- 4. hodnota kulminačné prietoku je znížená o kapacitu koryta.  
- 5. hydrologicky model je použitý ako jednorozmerný (1D – prúdenie v smere toku). 
- 6. hydrologický model využíva klasickú rovnicu pre výpočet prúdenia podľa Schezyho. 
- 7. údolie je považované za koryto s charakteristickou drsnosťou 0,22 podľa Maninga čo  
      odpovedá zatrávnenému údoliu. 
 
     Je treba poznamenať, že takýto model nebude na 100 % presný, ale v skutočnosti nebude 
žiaden model na 100 % presný. Celkovo je treba uvažovať s odchýlkou 30 cm hore a dole. Takáto 
hodnota odchýlky sa bežne prejavuje na skutočných pozorovaných povodniach a ich modeloch. 
Pre výpočet takéhoto modelu je použitý software HEC-RAS 4.0 a jeho nadstavba HEC – geoRAS pre 
program ArcGIS. 
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3.3. EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJNY 
     Ekologická stabilita je posudzovaná na základe koeficientu ekologickej stability (KES). Tento 
koeficient ekologickej stability slúži na približnú klasifikáciu záujmovej oblasti z hľadiska 
ekologických pomerov.    
 
 
 
 
 
 
       
Tab. 9. Stabilné a nestabilné ekosystémy. 
                                     
KES EKOLOHICKÁ STABILYTA KRAJNY 
menší ako 0,1 
Územie s maximálne narušením prírodných štruktúr.  
Sú nutné technické zásahy. 
0,1 - 0,3 
Nadpriemerne využívané územie so zreteľným narušením 
prírodných štruktúr. Sú nutné technické zásahy. 
0,3 - 1,0 
Intenzívne využívané územie s oslabeným autoregulačným  
mechanizmom. Vyžadujú sa dodatkové technické zásahy. 
1,0 - 3,0 
V celku využívaná krajina, technické objekty relatívne v súlade s dochovanými 
prírodnými štruktúrami. Vyžadujú sa doplnkové technické zásahy. 
viac ako 3,0 Stabilná krajina s prevahou prírodných a prírodne blízkych štruktúr. 
Tab. 10. Vyhodnotenie ekologickej stability povodia. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
STABILNÉ EKOSYSTÉMY STABILNÉ EKOSYSTÉMY 
lesná pôda orná pôda 
vodné toky a plochy zastavané plochy 
lúky a pastviny chmeľnice 
mokrade sady 
zatrávnené sady vinice 
zatrávnené vinice 
 
 výmera plôch relatívne ekologicky stabilných 
výmera plôch relatívne ekologicky nestabilných 
KES = 
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4. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
4.1. POMERY SÚČASNÉHO STAVU 
4.1.1. ERÓZNE POMERY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 18. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; C = 0,399; LS - McCool). 
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Obr. 19. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; C = 0,399; LS - Govers). 
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Obr. 20. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; C = 0,399; LS - McCool). 
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Obr. 21. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; C = 0,399; LS - Govers). 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA  
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton) 
20 
McCool 
0,399 
14,05 17 467 
40 28,10 34 934 
20 
Govers 
28,81 35 816 
40 57,62 71 633 
Tab. 11. Potenciálna vodná erózia z celého povodia. 
     Grafický prehľad eróznych pomerov v prípade keď je orná pôda využitá na pestovanie kukurice, 
alebo obilnín je v elektronickej prílohe [E-2-1].  
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4.1.2. ODTOKOVÉ POMERY  
TD = 60 TD = 90 TD = 120 TD = 150 TD = 180 T 
H = 60 H = 80 H = 100 H = 60 H = 80 H = 100 H = 60 H = 80 H = 100 H = 60 H = 80 H = 100 H = 60 H = 80 H = 100 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
12,9 23,1 29,1 7,0 5,7 3,2 1,9 1,0 0,8 0,7 0,3 0,1 0,4 0,2 0,0 0,50 
16,8 39,3 67,0 17,4 34,7 49,8 11,8 15,2 21,1 5,0 7,4 8,2 2,6 4,1 3,2 1,00 
14,3 29,9 44,8 21,5 47,4 79,0 21,0 41,3 65,1 14,2 27,6 42,0 9,4 18,6 26,0 1,50 
11,2 19,0 23,8 18,1 35,6 52,6 23,5 50,1 74,6 21,2 40,7 60,4 16,6 32,4 48,3 2,00 
8,5 11,9 12,5 13,2 20,6 23,2 20,1 38,5 51,0 23,2 42,4 61,1 20,6 36,4 51,9 2,50 
6,4 7,7 6,8 9,2 10,7 9,5 14,6 21,4 23,4 20,1 33,5 44,9 21,2 36,5 52,0 3,00 
5,0 4,9 3,8 6,3 5,7 3,8 9,4 10,0 8,9 14,6 20,4 22,8 18,8 30,0 40,1 3,50 
3,8 3,2 2,4 4,5 3,1 2,0 6,3 4,7 3,7 9,5 10,6 9,7 13,9 19,1 22,2 4,00 
3,0 2,2 1,4 3,2 1,8 1,1 3,8 2,4 1,9 5,9 5,1 4,4 9,5 11,1 10,7 4,50 
2,3 1,6 1,0 2,1 1,2 0,8 2,4 1,3 1,0 3,3 2,6 2,2 5,9 5,6 5,0 5,00 
2,0 1,1 0,6 1,6 0,9 0,8 1,7 0,9 0,8 2,1 1,6 1,2 3,5 2,9 2,6 5,50 
1,5 0,8 0,6 1,0 0,5 0,7 1,0 0,6 0,7 1,3 1,0 0,8 2,1 1,7 1,5 6,00 
H - úhrn zrážok (mm)         TD - doba trvania dažďa (min)          T - čas v záverovom profile (hod) 
Tab. 12. Priebeh kulminačného prietoku v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
 
 
Graf 4. Priebeh povodnovej vlny intravilánom pre TD = 90 min a H = 100 mm. 
      
     Priebeh povodňovej vlny je podstatne závislí na úhrne zrážok a na dobe trvania dažďa. Pre 
záujmové povodie sa pohybuje kulminačný prietok v rozmedzí 16 m3/s až 80 m3/s v závislosti na 
dobe trvania dažďa a úhrne zrážok. Podrobný prehľad o kulminačných prietokoch celého povodia 
vplývajucého na intravilán a jeho jednotlivých subpovodí sú uvedené v elektronickej prílohe[E-3-1]. 
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Obr. 22. Zatopenie oblasti pri vrcholovej hodnote prietoku (H = 100 mm a TD = 90 min). 
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4.1.3. EKOLOGICKÉ POMERY 
    
EKOSYSTÉM VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
stabilný 204,80 13,54 
nestabilný 1307,55 86,46 
spolu 1512,35 100,00 
Tab. 13. Zastúpenie ekosystému v povodí. 
 
 
Graf 5. Zastúpenie ekosystému v povodí. 
 
KES = 0,157 
V súčasnosti je záujmové územie nadpriemerne využívané so zreteľným narušením 
prírodných štruktúr. Sú nutné technické zásahy! 
 
   Pôvodne spracovaný RUSES pre okres Senica je v elektronickej prílohe [E-0-6]. 
   Štefanovský potok nevytvára vhodné úkrytové a migračné podmienky pre ryby a iné vodné 
živočíchy. Koryto toku je znečistené a je za potreby ho vyčistiť. Z pôvodného toku tvoriaceho 
zákruty po technickej úprave vznikol napriamený tok so spádovým stupňom. 
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Obr. 23. Zastúpenie ekosystému v povodí. 
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4.2. NÁVRH OPATRENÍ 
ORGANIZAČNÉ PROTIERÓZNE OPATRENIA 
     Organizačné protierózne opatrenia slúžia na zníženie vodnej erózie pôdy systematickým 
rozmiesťovaním plodín. Na svahoch so sklonom do 7 % je povolené pestovanie iba 
širokoriadkových plodín. Na svahoch so sklonom do 15 % je povolené pestovanie iba 
úzkoriadkových plodín. Svahy so sklonom nad 15 % sú určené k zatrávneniu. 
 
AGROTECHNICKÉ PROTIERÓZNE OPATRENIA 
     Agrotechnické opatrenia sú zamerané na výsadbu poľnohospodárskych plodín v smere 
vrstevníc, výsadbu plodín do strniska a výsadbu plodín do herbicídom umŕtvenej máčiny. 
 
TECHNICKÉ PROTIERÓZNE OPATRENIA 
     Technické protierózne opatrenia sú v podobe protieróznych priekop a vsiakovacích pásov. 
Protierózne priekopy a vsiakovacie pásy slúžia na prerušenie dráhy odtoku. Týmto prerušením sa 
zníži kinetická energia unášajúcej vody a tím sa zníži hodnota LS faktoru. 
     Ďalším protieróznym technickým prvkom je stabilizácia dráhy sústredného odtoku zatrávnením 
a vystavaním priečnych kamenných vode priepustných hrádzok v nich. Zatrávnením sa zlepší 
súdržnosť pôdneho horizontu. Kamenné hrádzky znížia kinetickú energiu valiacej sa vody 
a zabezpečia akumuláciu odnášajúcich častí pôdy, čím sa postupne zmierni sklon údolnice. Na 
zatrávnenej údolnici sa postupne vytvoria spádové stupne. Zatrávnenie údolníc je navrhnuté na 
odtok s prispievajúcou plochou väčšou ako 5 ha. 
 
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 
     Protipovodňové opatrenia sú zamerané na zníženie akumulačného prietoku. Ide o opatrenia 
schopné akumulovať vodu v podobe retenčných nádrží a opatrenia schopné akumulovať vodu 
vysokou infiltráciou vody do pôdy v podobe zatrávnenia. 
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4.3. POMERY PO NÁVRHU ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ 
4.3.1. ERÓZNE POMERY  
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Tab. 14. Zastúpenie plodín na ornej pôde.    
Obr. 24. Návrh organizačných opatrení na ornej pôde v záujmovom povodí. 
                                                                                                                                                     
KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 384,540 32,3 
úzkoriadkové plodiny 0,133 607,093 51,0 
trvalé zatrávnenie 0,005 197,932 16,6 
SPOLU 1189,565 100,0 
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Obr. 25. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - McCool). 
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Obr. 26. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - Govers). 
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Obr. 27. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - McCool). 
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Obr. 28. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - Govers). 
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R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA - celé povodie EROZIA - subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 
0,665 - širokoriadkové plodiny (kukurica) 
 
0,133 - úzkoriadkové plodiny (obilnini) 
 
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
6,53 8 188 8,26 4 322 
40 13,06 16 236 16,52 8 643 
20 
Govers 
14,28 17 753 18,73 9 800 
40 28,56 35 506 37,46 19 599 
Tab. 15. Potenciálna vodná erózia v povodí. 
 
     Po návrhu organizačných opatrení v povodí veľká časť ornej pôdy spĺňa požiadavky Slovenskej 
technickej normy [L4], (LS faktor = McCool, R faktor = 20 MJ/ha za rok).  
     Pri predpoklade, že 1 m3 pôda váži 2,0 tony by v subpovodí č.1. dochádzalo k vodnej erózii 2 161 
m3 za rok (LS faktor = McCool, R faktor = 20 MJ/ha za rok). Táto skutočnosť by sa nepriaznivo 
prejavila na ochrannú nádrž situovanú v záverovom profile subpovodia č.1. Nádrž by sa postupne 
zanášala, môže nastať aj zanesenie spodnej výpuste u nádrže. Celkový objem nádrže, by sa tak 
postupne znižoval a musel by sa sediment postupne ťažiť z nádrže. Preto navrhujem zatrávnenie 
subpovodia č.1., ako ďalší návrh organizačných opatrení. 
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                                                                     Tab. 16. Zastúpenie plodín na ornej pôde. 
Obr. 29. Návrh organizačných opatrení na ornej pôde v záujmovom povodí so zatrávnením subpovodia č.1. 
KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 225,7 18,9 
úzkoriadkové plodiny 0,133 383,3 32,1 
trvalé zatrávnenie 0,005 583,1 48,9 
SPOLU 1192,101 100,0 
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Obr. 30. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - McCool). 
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Obr. 31. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - Govers). 
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Obr. 32. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - McCool). 
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Obr. 33. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - Govers). 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA 
celé povodie 
EROZIA 
subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 0,665 - širokoriadkové plodiny (kukurica) 
0,133 - úzkoriadkové plodiny (obilniny) 
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
3,51 4 364 0,27 141 
40 7,02 8 727 0,54 283 
20 
Govers 
7,46 9 274 0,56 293 
40 14,92 18 548 1,12 586 
Tab. 17. Potenciálna vodná erózia v povodí. 
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4.3.2. ODTOKOVÉ POMERY 
 
Obr. 34. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačných opatrení. 
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Obr. 35. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačných opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
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subpovodie 
údolnica  
(km) 
sklon  
údolnice (%) 
ID 
plocha  
svahu (km2) 
sklon  
svahu (%) 
CN CN - 1 
1 4,563 4,45 
P 2,817 8,12 68 59 
L 2,415 9,78 69 58 
2 2,129 3,76 
P 1,268 7,48 70 70 
L 1,333 7,69 71 69 
3 1,391 6,00 
P 0,778 11,8 68 68 
L 0,613 11,56 67 67 
4 1,500 4,40 
P 0,474 8,63 69 68 
L 0,460 9,11 62 62 
5 1,503 6,92 
P 0,306 10,42 68 69 
L 0,277 10,55 69 68 
6 1,071 6,39 
P 0,220 11,5 58 58 
L 0,181 7,2 50 50 
7 0,837 7,13 
P 0,078 8,17 71 71 
L 0,080 8,73 73 73 
8 0,835 0,78 1 0,869 7,64 73 73 
9 0,617 1,05 2 0,180 6,73 72 72 
10 0,451 0,55 3 0,88 3,86 72 72 
11 0,959 0,62 4 0,289 4,57 71 71 
12 0,514 0,58 5 0,104 5,05 67 67 
13 0,747 0,33 6 0,085 7,73 64 64 
P - pravý svah     L - ľavý svah     CN - návrh organizačných opatrení     CN - 1 - zatrávnené subpovodie č.1. 
Tab. 18. Charakteristika subpovodí po návrhu organizačných oparení. 
     Prehľad hydrogramov jednotlivých subpovodí v závislosti na dobe trvania a úhrne zrážok sú 
v elektronickej prílohe [E-3-2]. 
PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY (TD = 120 min, H = 100 mm)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00
T (hod)
Q (m3/s)
celkový priebeh povodňovej vlny
celkový priebeh povodňovej vlny po zatrávnení
subpovodia č.1.
transformovaný priebeh povodňovej vlny
KAPACITA KORYTA V INTRAVILÁNE
Graf 6. Priebeh povodňovej vlny intravilánom po návrhu organizačných opatrení a retenčnej nádrţe pre TD = 120 min a H = 100 mm. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 2,7 7,6 5,4 5,0 13,2 8,6 6,4 16,0 10,1 2,3 5,5 3,7 2,2 4,9 3,2 0,6 2,0 1,9 
1,00 2,9 8,9 6,4 6,1 17,9 12,3 9,1 26,5 17,9 3,7 10,2 7,1 7,1 18,8 12,2 9,8 26,3 17,0 
1,50 2,8 7,9 5,6 5,6 15,2 10,1 8,1 21,5 13,9 4,0 11,7 8,2 8,6 24,5 16,4 13,4 37,6 24,7 
2,00 2,5 6,7 4,6 4,7 11,9 7,7 6,5 15,6 9,7 3,8 10,4 7,2 7,7 20,3 13,1 11,4 29,3 18,4 
2,50 2,3 5,7 3,9 3,8 9,0 5,7 4,8 11,0 6,8 3,3 8,2 5,3 6,0 14,5 9,0 8,0 18,5 11,0 
3,00 1,9 4,8 3,4 3,0 6,8 4,3 3,5 7,9 4,9 2,8 6,8 4,5 4,3 9,8 6,0 5,0 11,0 6,6 
3,50 1,7 4,1 2,9 2,3 5,1 3,3 2,5 5,5 3,5 2,3 5,3 3,5 3,0 6,6 4,1 3,0 6,5 4,1 
4,00 1,4 3,4 2,5 1,8 3,9 2,6 1,8 3,9 2,5 1,8 4,1 2,8 2,0 4,4 2,9 1,8 3,9 2,7 
4,50 1,2 2,7 2,0 1,3 3,0 2,1 1,3 2,8 2,1 1,4 3,2 2,2 1,3 3,0 2,2 1,1 2,5 1,9 
5,00 1,0 2,2 1,7 1,0 2,3 1,8 0,9 2,1 1,6 1,1 2,5 1,9 0,9 2,1 1,7 0,6 1,6 1,5 
5,50 0,7 1,8 1,6 0,8 1,8 1,5 0,7 1,6 1,4 0,9 2,0 1,6 0,6 1,4 1,4 0,4 1,1 1,2 
6,00 0,6 1,5 1,4 0,6 1,4 1,3 0,5 1,1 1,1 0,8 1,7 1,4 0,4 1,0 1,1 0,3 0,8 1,0 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,9 2,2 1,8 0,2 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 3,0 7,6 5,1 3,5 9,3 6,3 2,6 7,7 5,7 1,5 3,8 2,9 0,7 2,6 2,4 0,2 1,2 1,0 
1,50 4,5 12,3 8,3 8,8 23,8 15,5 12,4 33,5 21,6 3,4 9,0 6,1 4,7 13,6 9,4 5,1 14,7 10,2 
2,00 4,9 13,8 9,4 10,8 28,7 18,4 17,4 44,7 27,8 4,9 13,0 8,6 9,6 25,0 16,0 13,9 35,8 22,4 
2,50 4,6 12,3 8,2 9,5 23,8 14,9 14,0 34,4 20,9 5,3 14,1 9,2 11,2 28,0 17,3 16,5 41,8 25,7 
3,00 3,9 9,8 6,4 6,8 16,1 9,8 8,5 19,8 11,8 5,0 12,8 8,4 9,7 23,4 14,2 13,6 32,9 19,8 
3,50 3,1 7,3 4,7 4,4 9,8 6,0 4,4 10,0 6,1 4,2 10,1 6,4 6,8 16,1 9,8 8,4 19,3 11,4 
4,00 2,4 5,4 3,5 2,6 5,8 3,7 2,7 5,5 3,2 3,2 7,5 4,8 4,2 9,6 5,9 4,4 9,8 5,9 
4,50 1,8 3,9 2,6 1,5 3,5 2,4 1,1 2,6 2,0 2,4 5,4 3,5 2,5 5,6 3,6 2,0 4,6 3,1 
5,00 1,3 2,9 2,1 0,8 2,1 1,7 0,5 1,4 1,4 1,7 3,7 2,5 1,3 3,1 2,3 0,9 2,2 1,8 
5,50 0,9 2,1 1,7 0,5 1,3 1,3 0,3 0,9 1,1 1,2 2,6 1,9 0,7 1,8 1,6 0,4 1,2 1,2 
6,00 0,7 1,6 1,4 0,3 0,8 1,0 0,2 0,6 0,9 0,8 1,8 1,5 0,4 1,1 1,2 0,2 0,7 1,0 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
         H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
         SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
         0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m
3
/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m
3
/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m
3
/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
0,50 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,5 1,6 1,1 0,2 0,9 0,7 0,0 0,2 0,2 
1,50 1,8 5,6 4,3 1,9 6,4 5,0 1,3 5,5 4,7 
2,00 3,7 10,3 7,1 6,2 17,3 11,6 7,8 22,5 15,2 
2,50 5,2 13,4 8,7 9,8 24,8 15,5 14,0 35,4 21,9 
3,00 5,6 14,2 9,1 10,6 26,1 15,9 15,2 37,4 22,7 
3,50 5,2 12,9 8,2 9,4 22,4 13,5 12,7 30,4 18,2 
4,00 4,3 10,4 6,6 6,7 15,6 9,4 8,1 18,9 11,2 
4,50 3,3 7,6 4,8 4,7 10,2 6,0 4,4 10,0 6,1 
5,00 2,3 5,4 3,5 2,4 5,6 3,7 2,0 4,9 3,3 
5,50 1,6 3,7 2,6 1,3 3,0 2,2 0,9 2,3 1,9 
6,00 1,1 2,5 1,9 0,6 1,7 1,6 0,3 1,2 1,3 
Tab. 19. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačných opatrení v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,1 6,0 5,4 1,6 9,8 8,6 1,1 10,6 10,1 1,3 4,4 3,7 1,1 3,8 3,2 0,0 1,4 1,9 
1,00 1,2 7,2 6,4 1,8 13,6 12,3 1,7 19,1 17,9 1,7 8,3 7,1 2,5 14,3 12,2 2,7 19,2 17,0 
1,50 1,2 6,3 5,6 1,8 11,3 10,1 1,7 15,1 13,9 1,7 9,5 8,2 2,8 18,7 16,4 3,0 27,2 24,7 
2,00 1,2 5,3 4,6 1,6 8,8 7,7 1,6 10,8 9,7 1,7 8,4 7,2 2,7 15,3 13,1 2,8 20,7 18,4 
2,50 1,1 4,5 3,9 1,5 6,7 5,7 1,4 7,7 6,8 1,6 6,4 5,3 2,4 10,9 9,0 2,6 13,1 11,0 
3,00 1,0 3,9 3,4 1,4 5,2 4,3 1,3 5,7 4,9 1,5 5,4 4,5 2,2 7,6 6,0 2,3 8,4 6,6 
3,50 0,9 3,3 2,9 1,2 4,1 3,3 1,2 4,2 3,5 1,3 4,4 3,5 1,9 5,5 4,1 2,0 5,6 4,1 
4,00 0,9 2,8 2,5 1,1 3,2 2,6 1,1 3,1 2,5 1,2 3,5 2,8 1,6 4,0 2,9 1,7 3,9 2,7 
4,50 0,8 2,3 2,0 1,0 2,6 2,1 1,0 2,5 2,1 1,1 2,8 2,2 1,4 3,1 2,2 1,5 2,9 1,9 
5,00 0,7 2,0 1,7 0,9 2,2 1,8 0,9 2,0 1,6 0,9 2,3 1,9 1,2 2,4 1,7 1,3 2,2 1,5 
5,50 0,6 1,7 1,6 0,8 1,8 1,5 0,8 1,7 1,4 0,8 1,9 1,6 1,0 1,8 1,4 1,1 1,7 1,2 
6,00 0,6 1,5 1,4 0,7 1,5 1,3 0,7 1,3 1,1 0,7 1,6 1,4 0,8 1,5 1,1 0,9 1,4 1,0 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,9 2,2 1,8 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 1,7 6,3 5,1 2,3 8,1 6,3 1,9 7,0 5,7 1,3 3,6 2,9 1,0 2,9 2,4 0,0 1,0 1,0 
1,50 2,1 9,9 8,3 3,4 18,4 15,5 3,8 25,0 21,6 1,9 7,6 6,1 2,7 11,6 9,4 2,6 12,3 10,2 
2,00 2,2 11,1 9,4 3,7 21,5 18,4 4,3 31,6 27,8 2,3 10,4 8,6 3,7 19,2 16,0 4,2 26,1 22,4 
2,50 2,1 9,8 8,2 3,5 17,9 14,9 4,0 24,4 20,9 2,4 11,1 9,2 4,0 20,8 17,3 4,6 29,8 25,7 
3,00 2,0 7,9 6,4 3,1 12,4 9,8 3,5 14,8 11,8 2,3 10,2 8,4 3,8 17,5 14,2 4,3 23,6 19,8 
3,50 1,8 6,0 4,7 2,7 8,1 6,0 3,0 8,6 6,1 2,1 8,1 6,4 3,4 12,7 9,8 3,8 14,7 11,4 
4,00 1,6 4,6 3,5 2,2 5,4 3,7 2,5 5,2 3,2 1,9 6,2 4,8 2,8 8,2 5,9 3,1 8,5 5,9 
4,50 1,4 3,4 2,6 1,8 3,7 2,4 2,0 3,5 2,0 1,6 4,6 3,5 2,3 5,4 3,6 2,5 5,1 3,1 
5,00 1,2 2,7 2,1 1,5 2,7 1,7 1,6 2,4 1,4 1,4 3,4 2,5 1,8 3,5 2,3 1,9 3,2 1,8 
5,50 1,0 2,2 1,7 1,2 2,0 1,3 1,2 1,8 1,1 1,2 2,6 1,9 1,3 2,3 1,6 1,5 2,2 1,2 
6,00 0,8 1,7 1,4 0,9 1,4 1,0 1,0 1,4 0,9 1,0 2,0 1,5 1,1 1,7 1,2 1,1 1,6 1,0 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
         H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
         SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
         0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m
3
/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m
3
/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m
3
/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
0,50 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,7 1,8 1,6 0,2 0,9 0,7 0,0 0,2 0,2 
1,50 1,5 5,2 4,3 1,4 6,0 5,0 0,8 5,0 4,7 
2,00 2,1 8,7 7,1 3,0 14,0 11,6 3,1 17,7 15,2 
2,50 2,5 10,7 8,7 4,0 19,0 15,5 4,5 25,9 21,9 
3,00 2,6 11,2 9,1 4,3 19,7 15,9 4,9 27,1 22,7 
3,50 2,5 10,2 8,2 4,1 17,1 13,5 4,6 22,3 18,2 
4,00 2,3 8,4 6,6 3,5 12,5 9,4 4,0 14,7 11,2 
4,50 2,0 6,3 4,8 2,9 8,4 6,0 3,2 8,8 6,1 
5,00 1,7 4,7 3,5 2,3 5,5 3,7 2,5 5,3 3,3 
5,50 1,4 3,5 2,6 1,8 3,5 2,2 1,9 3,3 1,9 
6,00 1,2 2,5 1,9 1,3 2,4 1,6 1,4 2,2 1,3 
Tab. 20. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačných opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
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Obr. 36. Zatopenie oblasti pri vrcholovej hodnote prietoku (H = 100 mm a TD = 120 min). 
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4.3.3. EKOLOGICKÉ POMERY 
 
Obr. 37. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení. 
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Obr. 38. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
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EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 402,6 26,6 
NESTABILNÝ 1108,4 73,4 
SPOLU 1511,0 100,0 
Tab. 21. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení. 
 
Graf 7. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení. 
KES = 0,363 
Intenzívne využívané územie s oslabeným autoregulačným mechanizmom. 
Vyžadujú sa dodatkové technické zásahy. 
EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 787,6 52,1 
NESTABILNÝ 723,4 47,9 
SPOLU 1511,0 100,0 
Tab. 22. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
 
Graf 8. Zastúpenie ekosystému v povodí po návrhu organizačných opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
KES = 1,089 
V celku využívaná krajina, technické objekty relatívne v súlade s dochovanými 
prírodnými štruktúrami. Vyžadujú sa doplnkové technické zásahy. 
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4.3.4. RETENČNÁ NÁDRŽ 
 
Obr. 39. Hydrogram povodňovej vlny subpovodia č.1. po návrhu organizačných opatrení (akumulačný objem 108 690 m3). 
objem telesa hrádze VT 6100 m
3 
výška telesa hrádze 4 m 
H (m n.m.) S (m2) S (Ha) VH (m
3) ∑ VH (m
3) VC (m
3) E 
199,00 10573 1,06 0 0 0 0 
199,50 26784 2,68 9339 9339 19039 6 
200,00 37095 3,71 15970 25309 35009 4 
200,50 44177 4,42 20318 45627 55327 9 
201,00 50368 5,04 23636 69263 78963 13 
201,50 56932 5,69 26825 96088 105788 17 
202,00 65530 6,55 30616 126704 136404 22 
H - nadmorská výška hladiny     S - plocha hladiny     VH - objem nádrže 
     VC - objem nádrže zväčšený o zemník telesa hrádze     E - technicko-ekonomický ukazateľ (VT/E) 
Tab. 23. Batigrafické čiary retenčnej nádrţe pre návrh organizačných opatrení. 
 
Graf 9. Batigrafické čiary retenčnej nádrţe pre návrh organizačných opatrení. 
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                                                                                                        Obr. 40. Schematická situácia                                                                  
                                                                                                        retenčnej nádrţe. 
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Obr. 41. Hydrogram povodňovej vlny zatrávneného subpovodia č.1 (akumulačný objem 48 400 m3). 
objem telesa hrádze VT 2 300 m
3 
výška telesa hrádze 2.5 m 
H (m n.m.) S (m2) S (Ha) VH (m
3) ∑ VH (m
3) VC (m
3) E 
199,00 10573 1,06 0 0 0 0 
199,50 26784 2,68 9339 9339 11589 5 
200,00 37095 3,71 15970 25309 27559 11 
200,50 44177 4,42 20318 45627 47877 19 
201,00 50368 5,04 23636 69263 71513 29 
H - nadmorská výška hladiny     S - plocha hladiny     VH - objem nádrže 
     VC - objem nádrže zväčšený o zemnýk telesa hrádze     E - technicko-ekonomický ukazateľ (VT/E) 
Tab. 24. Batigrafické čiary retenčnej nádrţe pre zatrávnené subpovodie č.1. 
 
Graf 10. Batigrafické čiary retenčnej nádrţe pre zatrávnené subpovodie č.1. 
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                                                                                                       Obr. 42. Schematická situácia                                                                  
                                                                            retenčnej nádrţe. 
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4.4. POMERY PO NÁVRHU ORGANIZAČNE AGROTECHNICKÝCH OPATRENÍ 
4.4.1. ERÓZNE POMERY 
     Po návrhu organizačne agrotechnických opatrení keď sú agrotechnické opatrenia zamerané na 
sejbu do strniska a do herbicídom umŕtvenej mačiny sa zmení hodnota C faktoru, ktorá podľa 
metodiky [L2] klesne. Pri sejbe do herbicídom umŕtvenej mačiny nie je nutné organizačné 
rozmiestnenie pestovaných plodín. 
KULTÚRA 
ORGANIZAČNÉ 
OPATRENIA 
ORGANIZAČNE AGROTECHNICKÉ OPATRENIA 
 SEJBA DO STRNISKA 
ORGANIZAČNE AGROTECHNICKÉ OPATRENIA  
SEJBA DO HERBICIDOM UMSTVENEJ MAČINY 
obilniny 0,133 0,105 0,04 
kukurica 0,665 0,495 0,04 
Tab. 25. Zmena C faktoru na ornej pôde v povodí vplyvom opatrení. 
 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA 
celé povodie 
EROZIA 
subpovodie č.1. 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
20 
McCool 0,495 - širokoriadkové plodiny (kukurica) 
0,105 - úzkoriadkové plodiny (obilniny) 
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
5,10 6 340 6,32 3 307 
40 10,20 12 681 12,64 6 613 
20 
Govers 
10,94 13 600 14,29 7 477 
40 21,88 27 201 28,58 14 953 
Tab. 26. Potenciálna erózia po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do strniska. 
 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA 
celé povodie 
EROZIA 
subpovodie č.1. 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
20 
McCool 0,495 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,105 - úzkoriadkové plodiny (obilniny)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
2,72 3 381 0,27 141 
40 5,44 6 763 0,54 283 
20 
Govers 
5,78 7 186 0,56 293 
40 11,56 14 371 1,12 586 
Tab. 27. Potenciálna erózia po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do strniska a zatrávnení subpovodia č.1. 
 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA 
celé povodie 
EROZIA 
subpovodie č.1. 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
20 
McCool 0,04 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,04 - úzkoriadkové plodiny (obilniny)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
1,16 1 442 1,37 717 
40 2,32 2 884 2,74 1 434 
20 
Govers 
2,43 3 021 3,94 2 061 
40 4,86 6 042 7,88 4 123 
Tab. 28. Potenciálna erózia po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny. 
 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA 
celé povodie 
EROZIA 
subpovodie č.1. 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
priemerná 
T/ha za rok 
celková 
ton za rok 
20 
McCool 0,04 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,04 - úzkoriadkové plodiny (obilniny)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
0,74 920 0,27 141 
40 1,48 1 840 0,54 283 
20 
Govers 
1,54 1 915 0,56 293 
40 3,08 3 829 1,12 586 
Tab. 29. Potenciálna erózia po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny a zatrávnení subpovodia č.1. 
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Obr. 43. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - McCool) po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do strniska. 
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Obr. 44. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - Govers) po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do strniska. 
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Obr. 45. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - McCool) po výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny. 
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Obr. 46. Potenciálna erózia pôdy (R = 20 MJ/ha za rok; LS - Govers) po výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny. 
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Obr. 47. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS – McCool) po návrhu organizačných opatrení a výsadbe plodín do strniska. 
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Obr. 48. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - Govers) po návrhu organizačných plodín a výsadbe plodín do strniska. 
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Obr. 49. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - McCool) po výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny. 
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Obr. 50. Potenciálna erózia pôdy (R = 40 MJ/ha za rok; LS - Govers) po výsadbe plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny. 
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4.4.2. ODTOKOVÉ POMERY 
 
Obr. 51. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačne agrotechnických opatrení. 
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Obr. 52. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačne agrotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
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subpovodie 
údolnica  
(km) 
sklon  
údolnice (%) 
ID 
plocha  
svahu (km2) 
sklon  
svahu (%) 
CN CN - 1 
1 4,563 4,45 
P 2,817 8,12 67 59 
L 2,415 9,78 67 58 
2 2,129 3,76 
P 1,268 7,48 68 68 
L 1,333 7,69 69 69 
3 1,391 6,00 
P 0,778 11,8 68 68 
L 0,613 11,56 67 67 
4 1,500 4,40 
P 0,474 8,63 67 67 
L 0,460 9,11 60 60 
5 1,503 6,92 
P 0,306 10,42 67 67 
L 0,277 10,55 68 68 
6 1,071 6,39 
P 0,220 11,5 57 57 
L 0,181 7,2 49 49 
7 0,837 7,13 
P 0,078 8,17 69 69 
L 0,080 8,73 72 72 
8 0,835 0,78 1 0,869 7,64 71 71 
9 0,617 1,05 2 0,180 6,73 69 69 
10 0,451 0,55 3 0,88 3,86 69 69 
11 0,959 0,62 4 0,289 4,57 67 67 
12 0,514 0,58 5 0,104 5,05 63 63 
13 0,747 0,33 6 0,085 7,73 61 61 
P - pravý svah     L - ľavý svah     CN - návrh organizačných opatrení     CN - 1 - zatrávnené subpovodie č.1. 
Tab. 30. Charakteristika subpovodí po návrhu organizačne agrotechnických opatrení.  
     Prehľad hydrogramov jednotlivých subpovodí v závislosti na dobe trvania a úhrne zrážok sú 
v elektronickej prílohe [E-3-3]. 
PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00
T (hod)
Q (m3/s)
celkový priebeh povodňovej vlny
celkový priebeh povodňovej vlny po zatrávnení
subpovodia č.1.
transformovaný priebeh povodňovej vlny
KAPACITA KORYTA V INTRAVILÁNE
 Graf 11. Priebeh povodňovej vlny intravilánom po návrhu organizačných opatrení a retenčnej nádrţe. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 2,4 6,7 4,8 4,3 11,7 7,9 5,4 13,9 9,0 2,2 5,2 3,5 2,1 4,9 3,3 0,4 1,9 2,0 
1,00 2,6 7,9 5,8 5,2 14,8 10,1 7,4 22,0 15,1 3,2 8,9 6,2 6,2 16,5 10,8 8,5 22,2 14,2 
1,50 2,5 7,1 5,1 4,8 13,4 9,1 6,7 18,0 11,8 3,5 10,3 7,3 7,3 21,2 14,4 11,0 31,8 21,3 
2,00 2,3 6,0 4,2 4,0 10,9 7,4 5,5 13,8 8,8 3,4 9,2 6,3 6,7 18,0 11,8 9,7 25,4 16,2 
2,50 2,0 5,0 3,5 3,4 8,6 5,7 4,4 10,4 6,5 3,0 7,8 5,3 5,4 13,2 8,3 7,2 16,2 9,5 
3,00 1,8 4,4 3,1 2,8 6,6 4,3 3,4 7,7 4,8 2,5 6,0 4,0 4,1 9,4 5,8 4,4 10,7 6,8 
3,50 1,6 3,7 2,6 2,2 5,0 3,3 2,5 5,6 3,6 2,1 5,0 3,4 3,0 6,5 4,0 3,2 7,1 4,4 
4,00 1,3 3,2 2,4 1,8 4,1 2,8 1,9 4,2 2,8 1,8 4,0 2,7 2,1 4,6 3,0 2,0 4,5 3,0 
4,50 1,2 2,6 1,9 1,4 3,2 2,3 1,4 3,2 2,3 1,4 3,1 2,2 1,5 3,4 2,4 1,3 3,2 2,4 
5,00 1,0 2,2 1,7 1,1 2,5 1,9 1,1 2,5 1,9 1,1 2,5 1,9 1,0 2,4 1,9 0,8 2,2 1,9 
5,50 0,8 1,9 1,6 0,9 2,0 1,6 0,8 1,9 1,6 0,9 1,8 1,4 0,7 1,7 1,5 0,5 1,5 1,5 
6,00 0,7 1,6 1,4 0,7 1,6 1,4 0,6 1,4 1,3 0,7 1,5 1,3 0,5 1,2 1,2 0,3 1,0 1,2 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,0 2,2 1,7 0,2 0,8 0,6 0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
1,00 2,8 7,3 5,0 3,5 8,9 5,9 2,7 7,5 5,3 1,5 3,7 2,7 0,7 2,6 2,4 0,2 1,4 1,2 
1,50 4,0 11,1 7,6 7,8 21,1 13,8 10,9 28,1 17,7 3,2 8,7 6,0 4,1 12,1 8,5 3,9 12,3 8,9 
2,00 4,4 12,6 8,7 9,4 25,5 16,6 14,4 37,1 23,2 4,4 11,9 8,0 8,4 22,4 14,5 11,8 31,2 19,9 
2,50 4,1 11,2 7,6 8,3 21,5 13,7 12,1 29,6 18,0 4,7 12,8 8,6 10,1 25,6 16,0 15,0 37,3 22,8 
3,00 3,6 9,1 6,0 6,3 15,0 9,2 8,0 18,9 11,4 4,4 11,7 7,8 8,9 21,8 13,4 12,5 30,1 18,1 
3,50 2,9 6,9 4,5 4,3 9,9 6,1 4,7 10,9 6,7 3,8 9,5 6,2 6,5 15,4 9,4 8,1 18,7 11,1 
4,00 2,3 5,1 3,3 2,8 6,3 4,0 2,6 6,0 3,9 3,0 7,1 4,6 4,2 9,8 6,1 4,5 10,3 6,3 
4,50 1,8 4,0 2,7 1,7 3,8 2,6 1,3 3,4 2,6 2,3 5,2 3,4 2,5 6,0 4,0 2,2 5,3 3,6 
5,00 1,4 3,0 2,1 1,0 2,5 2,0 0,6 1,9 1,8 1,7 3,8 2,6 1,5 3,6 2,6 1,1 2,8 2,2 
5,50 1,0 2,2 1,7 0,6 1,6 1,5 0,4 1,4 1,5 1,2 2,7 2,0 0,8 2,1 1,8 0,5 1,6 1,6 
6,00 0,7 1,7 1,5 0,4 1,1 1,2 0,2 1,0 1,3 0,9 2,0 1,6 0,5 1,4 1,4 0,2 1,0 1,3 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m3/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,5 1,7 1,2 0,1 0,8 0,7 0,0 0,4 0,4 
1,50 1,8 5,1 3,8 1,5 5,5 4,5 0,9 4,2 3,8 
2,00 3,4 9,4 6,5 5,4 15,2 10,3 6,2 18,5 12,8 
2,50 4,7 12,3 8,1 8,7 22,7 14,5 12,5 32,0 20,0 
3,00 5,1 13,0 8,4 9,7 24,5 15,3 14,2 35,1 21,4 
3,50 4,8 12,0 7,7 8,7 21,2 13,0 12,0 28,8 17,3 
4,00 4,0 9,4 5,9 6,4 15,3 9,4 7,9 18,5 11,1 
4,50 3,1 7,2 4,6 4,1 9,5 5,9 4,4 10,6 6,7 
5,00 2,3 5,3 3,5 2,4 5,8 3,9 2,1 5,5 3,9 
5,50 1,6 3,6 2,5 1,4 3,3 2,4 1,0 2,8 2,3 
6,00 1,1 2,7 2,1 0,7 2,0 1,8 0,4 1,4 1,5 
Tab. 31. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačne agrotechnických opatrení v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,1 5,5 4,8 1,6 9,1 7,9 1,1 9,6 9,0 1,3 4,3 3,5 1,1 3,9 3,3 0,0 1,5 1,5 
1,00 1,2 6,6 5,8 1,8 11,4 10,1 1,7 16,4 15,1 1,7 7,4 6,2 2,5 12,9 10,8 2,7 16,4 14,2 
1,50 1,2 5,8 5,1 1,8 10,4 9,1 1,7 13,0 11,8 1,7 8,6 7,3 2,8 16,7 14,4 3,0 23,8 21,3 
2,00 1,2 4,9 4,2 1,6 8,6 7,4 1,6 9,9 8,8 1,7 7,5 6,3 2,7 14,0 11,8 2,8 18,6 16,2 
2,50 1,1 4,1 3,5 1,5 6,7 5,7 1,4 7,5 6,5 1,6 6,4 5,3 2,4 10,2 8,3 2,6 11,6 9,5 
3,00 1,0 3,6 3,1 1,4 5,2 4,3 1,3 5,6 4,8 1,5 5,0 4,0 2,2 7,5 5,8 2,3 8,6 6,8 
3,50 0,9 3,0 2,6 1,2 4,1 3,3 1,2 4,3 3,6 1,3 4,2 3,4 1,9 5,4 4,0 2,0 5,9 4,4 
4,00 0,9 2,8 2,4 1,1 3,4 2,8 1,1 3,4 2,8 1,2 3,4 2,7 1,6 4,1 3,0 1,7 4,2 3,0 
4,50 0,8 2,2 1,9 1,0 2,8 2,3 1,0 2,8 2,3 1,1 2,8 2,2 1,4 3,3 2,4 1,5 3,4 2,4 
5,00 0,7 1,9 1,7 0,9 2,3 1,9 0,9 2,3 1,9 0,9 2,4 1,9 1,2 2,6 1,9 1,3 2,7 1,9 
5,50 0,6 1,8 1,6 0,8 1,9 1,6 0,8 1,9 1,6 0,8 1,7 1,4 1,0 2,0 1,5 1,1 2,1 1,5 
6,00 0,6 1,5 1,4 0,7 1,6 1,4 0,7 1,5 1,3 0,7 1,6 1,3 0,8 1,6 1,2 0,9 1,6 1,2 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,9 2,1 1,7 0,0 0,6 0,6 0,0 0,1 0,1 0,4 0,9 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
1,00 1,7 6,2 5,0 2,3 7,7 5,9 1,9 6,7 5,3 1,3 3,5 2,7 1,0 2,9 2,4 0,0 1,2 1,2 
1,50 2,1 9,2 7,6 3,4 16,7 13,8 3,8 21,0 17,7 1,9 7,4 6,0 2,7 10,7 8,5 2,6 11,0 8,9 
2,00 2,2 10,4 8,7 3,7 19,8 16,6 4,3 27,0 23,2 2,3 9,8 8,0 3,7 17,7 14,5 4,2 23,6 19,9 
2,50 2,1 9,2 7,6 3,5 16,7 13,7 4,0 21,5 18,0 2,4 10,5 8,6 4,0 19,5 16,0 4,6 26,9 22,8 
3,00 2,0 7,5 6,0 3,1 11,8 9,2 3,5 14,4 11,4 2,3 9,6 7,8 3,8 16,7 13,4 4,3 22,0 18,1 
3,50 1,8 5,7 4,5 2,7 8,3 6,1 3,0 9,2 6,7 2,1 7,8 6,2 3,4 12,3 9,4 3,8 14,4 11,1 
4,00 1,6 4,4 3,3 2,2 5,7 4,0 2,5 5,9 3,9 1,9 6,0 4,6 2,8 8,4 6,1 3,1 8,9 6,3 
4,50 1,4 3,6 2,7 1,8 3,9 2,6 2,0 4,1 2,6 1,6 4,6 3,4 2,3 5,8 4,0 2,5 5,6 3,6 
5,00 1,2 2,8 2,1 1,5 3,0 2,0 1,6 2,9 1,8 1,4 3,5 2,6 1,8 3,9 2,6 1,9 3,7 2,2 
5,50 1,0 2,2 1,7 1,2 2,2 1,5 1,2 2,2 1,5 1,2 2,7 2,0 1,3 2,6 1,8 1,5 2,6 1,6 
6,00 0,8 1,8 1,5 0,9 1,6 1,2 1,0 1,8 1,3 1,0 2,1 1,6 1,1 2,0 1,4 1,1 1,9 1,3 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m3/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,7 1,9 1,7 0,2 0,9 0,7 0,0 0,4 0,4 
1,50 1,5 4,8 3,8 1,4 5,4 4,5 0,8 4,1 3,8 
2,00 2,1 8,1 6,5 3,0 12,8 10,3 3,1 15,4 12,8 
2,50 2,5 10,1 8,1 4,0 18,0 14,5 4,5 24,0 20,0 
3,00 2,6 10,5 8,4 4,3 19,1 15,3 4,9 25,8 21,4 
3,50 2,5 9,7 7,7 4,1 16,6 13,0 4,6 21,4 17,3 
4,00 2,3 7,6 5,9 3,5 12,4 9,4 4,0 14,6 11,1 
4,50 2,0 6,1 4,6 2,9 8,3 5,9 3,2 9,4 6,7 
5,00 1,7 4,7 3,5 2,3 5,7 3,9 2,5 5,9 3,9 
5,50 1,4 3,4 2,5 1,8 3,7 2,4 1,9 3,7 2,3 
6,00 1,2 2,8 2,1 1,3 2,6 1,8 1,4 2,4 1,5 
Tab. 32. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačne agrotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. v závislosti na čase 
a úhrne zráţok. 
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Obr. 53. Zatopenie oblasti pri vrcholovej hodnote prietoku (H = 100 mm a TD = 150 min). 
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4.4.3. EKOLOGICKÉ POMERY 
     Po návrhu organizačne agrotechnických opatrení zostanú ekologické pomery rovnaké ako 
v prípade keď sú využité iba organizačné opatrenia viac v kapitole 4.3.3. na strane 63.  
 
4.4.4. RETENČNÁ NÁDRŽ 
 
Obr. 54. Hydrogram povodňovej vlny subpovodia č.1. po návrhu organizačne agrotechnických opatrení (akumulačný objem 96 926 m3). 
     
    Po návrhu organizačne agrotechnických opatrení sa výrazne nezníži objem odtoku. Preto 
parametre nádrže zostanú rovnaké ako v prípade návrhu iba organizačných opatrení. Viacej 
informácií je uvedených v kapitole 4.3.4. na strane 65. 
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4.5. POMERY PO NÁVRHU ORGANIZAČNÝCH A BIOTECHNICKÝCH OPATRENÍ 
4.5.1. ERÓZNE POMERY 
      Biotechnické opatrenia sú zamerané na zníženie erózie po návrhu organizačných opatrení. 
Erózia je spôsobená R faktorom 20 MJ/ha za rok a algoritmusom LS faktoru podľa McCoola 
a Goversa. 
 
KULTÚRA C faktor 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 357,755 31,5 
úzkoriadkové plodiny 0,133 580,308 51,1 
trvalé zatrávnenie 0,005 197,932 17,4 
SPOLU 1135,995 100,0 
Tab. 33. Zastúpenie plodín po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za 
rok a LS – McCool. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - M20 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 26,335 49,2 
zasakovací pás 25,445 47,5 
zberná priekopa 1,790 3,3 
SPOLU 53,570 100,0 
Tab. 34. Výmera biotechnických opatrení po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R 
= 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
KULTÚRA C faktor 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 355,334 31,4 
úzkoriadkové plodiny 0,133 577,887 51,1 
trvalé zatrávnenie 0,005 197,932 17,5 
SPOLU 1131,153 100,0 
Tab. 35. Zastúpenie plodín po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za 
rok a LS – Govers. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - G20 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 26,335 45,1 
zasakovací pás 27,361 46,8 
zberná priekopa 4,716 8,1 
SPOLU 58,412 100,0 
Tab. 36. Výmera biotechnických opatrení po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R 
= 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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KULTÚRA C faktor 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 208,576 18,0 
úzkoriadkové plodiny 0,133 366,176 31,6 
trvalé zatrávnenie 0,005 583,100 50,4 
SPOLU 1157,852 100,0 
Tab. 37. Zastúpenie plodín po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach 
s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - M20 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 17,842 52,1 
zasakovací pás 14,919 43,6 
zberná priekopa 1,487 4,3 
SPOLU 34,248 100,0 
Tab. 38. Výmera biotechnických opatrení po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na 
organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
KULTÚRA C faktor 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
širokoriadkové plodiny 0,665 206,389 17,9 
úzkoriadkové plodiny 0,133 363,989 31,6 
trvalé zatrávnenie 0,005 583,100 50,6 
SPOLU 1153,477 100,0 
Tab. 39. Zastúpenie plodín po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach 
s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - G20 
VÝMERA 
(ha) 
VÝMERA 
(%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 17,842 46,2 
zasakovací pás 17,357 31,6 
zberná priekopa 3,424 8,9 
SPOLU 38,623 100,0 
Tab. 40. Výmera biotechnických opatrení po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na 
organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 55. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 56. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 57. Zatrávnené subpovodie č.1. a návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 
MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 58. Zatrávnené subpovodie č.1. a návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s variantou R = 20 
MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 59. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 60. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA - celé povodie EROZIA - subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 0,665 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,133 - úzkoriadkové plodiny (obilniny)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
5,32 6 614 6,67 3 490 
Govers 9,19 11 425 12,01 6 284 
Tab. 41. Potenciálna erózia pôdy po návrhu organizačných a biotechnických opatrení. 
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Obr. 61. Potenciálna erózia pôdy po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 62. Potenciálna erózia pôdy po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA - celé povodie EROZIA - subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 0,665 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,133 - úzkoriadkové plodiny (obilniny)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
2,89 3 593 0,27 141 
Govers 4,83 6 005 0,56 293 
Tab. 42. Potenciálna erózia pôdy po návrhu organizačných a biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
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4.5.2. ODTOKOVÉ POMERY 
 
Obr. 63. Zastúpenie CN v povodí po návrhu biotechnických opatrení na zameraných na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 64. Zastúpenie CN v povodí po návrhu biotechnických opatrení na zameraných na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 65. Zastúpenie CN v povodí po zatrávnení subpovodia č.1 a po návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 66. Zastúpenie CN v povodí po zatrávnení subpovodia č.1 a po návrhu biotechnických opatrení zameraných na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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subpovodie 
údolnica  
(km) 
sklon  
údolnice (%) 
ID 
plocha  
svahu (km
2
) 
sklon  
svahu (%) 
CN CN - 1 
1 4,563 4,45 
P 2,817 8,12 68 59 
L 2,415 9,78 68 58 
2 2,129 3,76 
P 1,268 7,48 70 70 
L 1,333 7,69 71 68 
3 1,391 6,00 
P 0,778 11,8 68 68 
L 0,613 11,56 67 67 
4 1,500 4,40 
P 0,474 8,63 68 68 
L 0,460 9,11 61 61 
5 1,503 6,92 
P 0,306 10,42 68 68 
L 0,277 10,55 68 68 
6 1,071 6,39 
P 0,220 11,5 58 57 
L 0,181 7,2 50 50 
7 0,837 7,13 
P 0,078 8,17 71 71 
L 0,080 8,73 73 73 
8 0,835 0,78 1 0,869 7,64 73 73 
9 0,617 1,05 2 0,180 6,73 72 72 
10 0,451 0,55 3 0,88 3,86 72 61 
11 0,959 0,62 4 0,289 4,57 71 67 
12 0,514 0,58 5 0,104 5,05 67 66 
13 0,747 0,33 6 0,085 7,73 64 64 
P - pravý svah     L - ľavý svah     CN - návrh organizačných opatrení     CN - 1 - zatrávnené subpovodie č.1. 
Tab. 43. Charakteristika subpovodii po návrhu biotechnických opatrení. 
     Po návrhu biotechnických opatrení na organizačné opatrenia sa výrazne nezníži hodnota CN 
jednotlivých subpovodí. Prehľad hydrogramov jednotlivých subpovodí v závislosti na dobe trvania 
a úhrne zrážok sú v elektronickej prílohe [E-3-4]. 
     Vplyvom biotechnických opatrení nastane ovplyvnenie priebehu povodňovej vlny a to hlavne 
vplyvom zberných priekop. Pri modelovaní priebehu povodňovej vlny neuvažujem s týmito 
prvkami. Nastáva tak určité zjednodušenie a idealizovanie odtokového procesu.  
PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00
T (hod)
Q (m3/s)
celkový priebeh povodňovej vlny
celkový priebeh povodňovej vlny po zatrávnení
subpovodia č.1.
transformovaný priebeh povodňovej vlny
KAPACITA KORYTA V INTRAVILÁNE
Graf 12. Priebeh povodňovej vlny intravilánom po návrhu organizačne technických opatrení a retenčnej nádrţe. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 2,6 7,5 5,4 4,8 13,2 8,9 6,1 16,7 11,1 2,3 5,5 3,7 2,2 4,7 3,0 0,7 2,3 2,3 
1,00 2,8 8,6 6,3 5,8 17,6 12,3 8,5 25,2 17,2 3,5 10,0 7,0 6,7 18,3 12,1 9,4 25,5 16,6 
1,50 2,7 7,8 5,6 5,3 14,9 10,1 7,6 21,3 14,2 3,8 11,5 8,2 8,2 23,2 15,5 12,5 36,9 24,9 
2,00 2,5 6,6 4,6 4,5 11,7 7,7 6,1 15,5 9,9 3,6 10,4 7,3 7,4 19,5 12,6 10,7 28,9 18,7 
2,50 2,2 5,6 3,9 3,7 9,1 5,9 4,7 11,3 7,1 3,2 8,4 5,7 5,7 14,1 8,9 7,7 18,7 11,5 
3,00 1,9 4,6 3,2 2,9 6,7 4,3 3,5 8,1 5,1 2,7 6,6 4,4 4,3 10,1 6,3 5,0 11,5 7,0 
3,50 1,6 3,8 2,7 2,3 5,2 3,4 2,5 5,8 3,8 2,2 5,3 3,6 3,0 6,9 4,4 3,1 7,0 4,4 
4,00 1,4 3,3 2,4 1,8 3,9 2,6 1,8 4,1 2,8 1,8 4,1 2,8 2,1 4,8 3,2 1,9 4,5 3,1 
4,50 1,2 2,6 1,9 1,4 3,1 2,2 1,3 3,1 2,3 1,4 3,1 2,2 1,4 3,3 2,4 1,2 2,9 2,2 
5,00 1,0 2,2 1,7 1,1 2,5 1,9 1,0 2,3 1,8 1,2 2,7 2,0 0,9 2,2 1,8 0,7 1,9 1,7 
5,50 0,8 1,9 1,6 0,8 1,9 1,6 0,7 1,8 1,6 0,9 2,0 1,6 0,7 1,7 1,5 0,4 1,3 1,4 
6,00 0,7 1,5 1,3 0,6 1,5 1,4 0,5 1,2 1,2 0,7 1,6 1,4 0,4 1,0 1,1 0,3 0,9 1,1 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,0 2,3 1,8 0,2 0,9 0,9 0,0 0,3 0,3 0,2 0,7 0,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
1,00 3,0 7,8 5,3 3,5 9,7 9,7 2,5 7,6 5,6 1,5 4,0 3,0 0,6 2,6 2,5 0,2 1,7 1,7 
1,50 4,3 12,2 8,4 8,5 23,6 15,6 11,9 32,7 21,3 3,4 9,2 6,3 4,4 13,0 9,1 4,5 14,5 10,5 
2,00 4,7 13,7 9,5 10,3 28,3 18,5 16,3 43,8 28,0 4,7 13,0 8,8 9,2 24,6 15,9 13,2 35,6 22,9 
2,50 4,4 12,0 8,1 9,1 23,6 15,0 13,4 34,5 21,6 5,1 14,0 9,4 10,9 28,5 18,1 16,2 42,3 26,6 
3,00 3,8 9,4 6,1 6,7 16,2 10,0 8,5 20,8 12,8 4,8 12,4 8,1 9,5 24,2 15,2 13,4 33,7 20,8 
3,50 3,1 7,3 4,7 4,3 10,1 6,3 4,6 11,1 7,0 4,0 9,9 6,4 6,7 16,6 10,4 8,4 20,1 12,2 
4,00 2,4 5,5 3,6 2,7 6,2 4,0 2,4 5,8 3,9 3,2 7,5 4,8 4,3 10,3 6,5 4,4 10,4 6,5 
4,50 1,8 3,9 2,6 1,6 3,8 2,7 1,2 3,1 2,4 2,4 5,4 3,5 2,5 6,2 4,2 2,0 5,1 3,6 
5,00 1,3 2,9 2,1 0,9 2,3 1,9 0,5 1,7 1,7 1,7 3,7 2,5 1,4 3,6 2,7 0,9 2,6 2,2 
5,50 1,0 2,2 1,7 0,5 1,5 1,5 0,3 1,2 1,4 1,2 2,7 2,0 0,7 1,9 1,7 0,4 1,6 1,7 
6,00 0,7 1,7 1,5 0,3 1,1 1,3 0,1 0,7 1,1 0,8 1,9 1,6 0,4 1,3 1,4 0,2 1,0 1,3 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplivom retenčnej nádrže [m
3
/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,4 1,7 1,7 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
1,50 1,8 5,8 4,5 1,7 6,6 5,4 1,0 5,1 4,6 
2,00 3,6 10,2 7,1 5,9 17,2 11,8 7,2 21,9 15,2 
2,50 5,0 13,3 8,8 9,5 24,8 15,8 13,6 34,7 21,6 
3,00 5,5 14,2 9,2 10,4 26,3 16,4 14,4 36,6 22,7 
3,50 5,1 12,6 8,0 9,2 22,6 13,9 12,5 31,3 19,3 
4,00 4,2 10,3 6,6 6,7 16,0 9,8 8,2 18,5 10,8 
4,50 3,2 7,6 4,9 4,2 9,9 6,2 4,4 9,6 5,7 
5,00 2,3 5,3 3,5 2,4 5,8 3,9 2,0 4,5 3,0 
5,50 1,6 3,6 2,5 1,3 3,3 2,5 0,9 1,9 1,5 
6,00 1,1 2,6 2,0 0,7 2,0 1,8 0,4 1,0 1,1 
Tab. 44. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačných a biotechnických opatrení v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,1 6,1 5,4 1,6 9,7 8,6 1,1 10,4 9,8 2,3 4,3 2,5 1,1 3,6 3,0 0,0 1,2 1,2 
1,00 1,2 7,1 6,3 1,8 13,5 12,2 1,7 18,5 17,2 3,5 8,2 5,2 2,5 14,2 12,1 2,7 18,8 16,6 
1,50 1,2 6,3 5,6 1,8 11,2 9,9 1,7 14,9 13,7 3,8 9,4 6,1 2,8 17,8 15,5 3,0 27,0 24,5 
2,00 1,2 5,3 4,6 1,6 8,7 7,6 1,6 10,6 9,5 3,6 8,3 5,2 2,7 14,8 12,6 2,8 20,5 18,2 
2,50 1,1 4,5 3,9 1,5 6,6 5,6 1,4 7,5 6,6 3,2 6,3 3,6 2,4 10,8 8,9 2,6 12,9 10,8 
3,00 1,0 3,7 3,2 1,4 5,1 4,2 1,3 5,5 4,7 2,7 5,3 3,1 2,2 8,0 6,3 2,3 8,2 6,4 
3,50 0,9 3,1 2,7 1,2 4,0 3,3 1,2 4,1 3,4 2,2 4,3 2,6 1,9 5,8 4,4 2,0 5,4 3,9 
4,00 0,9 2,8 2,4 1,1 3,1 2,5 1,1 3,0 2,4 1,8 3,4 2,1 1,6 4,3 3,2 1,7 3,7 2,5 
4,50 0,8 2,2 1,9 1,0 2,5 2,0 1,0 2,4 1,9 1,4 2,7 1,8 1,4 3,3 2,4 1,5 2,7 1,7 
5,00 0,7 1,9 1,7 0,9 2,1 1,7 0,9 2,0 1,6 1,2 2,2 1,5 1,2 2,5 1,8 1,3 2,0 1,3 
5,50 0,6 1,8 1,6 0,8 1,7 1,4 0,8 1,7 1,4 0,9 1,8 1,4 1,0 2,0 1,5 1,1 1,5 0,9 
6,00 0,6 1,4 1,3 0,7 1,4 1,2 0,7 1,3 1,1 0,7 1,5 1,3 0,8 1,5 1,1 0,9 1,2 0,8 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,9 2,1 1,7 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 1,7 6,2 5,0 2,3 8,0 8,0 1,9 6,7 5,3 1,3 3,5 2,7 1,0 2,8 2,3 0,0 0,8 0,8 
1,50 2,1 9,8 8,2 3,4 18,3 15,4 3,8 24,3 21,0 1,9 7,5 6,1 2,7 11,3 9,1 2,6 12,4 10,3 
2,00 2,2 11,0 9,3 3,7 21,4 18,2 4,3 31,4 27,7 2,3 10,3 8,5 3,7 19,1 15,9 4,2 25,9 22,2 
2,50 2,1 9,6 8,0 3,5 17,7 14,7 4,0 24,2 21,3 2,4 11,0 9,1 4,0 20,7 17,2 4,6 29,5 25,4 
3,00 2,0 7,8 6,3 3,1 12,3 9,7 3,5 14,6 12,5 2,3 9,9 8,1 3,8 17,4 14,1 4,3 23,3 19,5 
3,50 1,8 5,9 4,6 2,7 8,0 5,8 3,0 8,4 6,7 2,1 8,0 6,4 3,4 12,6 9,7 3,8 14,5 11,2 
4,00 1,6 4,5 3,4 2,2 5,3 3,6 2,5 5,0 3,6 1,9 6,2 4,8 2,8 8,1 5,8 3,1 8,3 5,7 
4,50 1,4 3,3 2,5 1,8 3,6 2,3 2,0 3,3 1,8 1,6 4,7 3,5 2,3 5,3 3,5 2,5 4,9 2,9 
5,00 1,2 2,6 1,9 1,5 2,5 1,5 1,6 2,2 1,4 1,4 3,3 2,4 1,8 3,4 2,1 1,9 3,0 1,6 
5,50 1,0 2,1 1,6 1,2 1,9 1,2 1,2 1,6 1,1 1,2 2,5 1,8 1,3 2,2 1,4 1,5 2,0 1,0 
6,00 0,8 1,6 1,3 0,9 1,3 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 1,9 1,4 1,1 1,6 1,0 1,1 1,4 0,8 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplivom retenčnej nádrže [m
3
/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,7 1,7 1,7 0,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 
1,50 1,5 5,1 4,1 1,4 5,9 5,0 0,8 4,9 4,6 
2,00 2,1 8,6 7,0 3,0 13,9 11,4 3,1 17,5 14,9 
2,50 2,5 10,6 8,6 4,0 18,9 15,4 4,5 25,6 21,6 
3,00 2,6 11,1 9,0 4,3 19,5 15,7 4,9 26,9 22,5 
3,50 2,5 10,0 8,0 4,1 16,9 13,3 4,6 22,1 18,0 
4,00 2,3 8,4 6,6 3,5 12,4 9,4 4,0 14,3 10,8 
4,50 2,0 6,2 4,7 2,9 8,3 5,9 3,2 8,4 5,7 
5,00 1,7 4,7 3,5 2,3 5,4 3,6 2,5 5,0 3,0 
5,50 1,4 3,4 2,5 1,8 3,4 2,2 1,9 2,9 1,5 
6,00 1,2 2,4 1,8 1,3 2,3 1,5 1,4 2,0 1,1 
Tab. 45. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačných a biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. opatrení 
v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
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Obr. 67. Zatopenie oblasti pri vrcholovej hodnote prietoku (H = 100 mm a TD = 120 min). 
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4.5.3. EKOLOGICKÉ POMERY 
 
Tab. 46. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne biotechnických opatrení. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
Graf 13. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne 
biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha 
za rok, LS – McCool. 
 
KES = 0,430 
Intenzívne využívané územie s oslabeným 
autoregulačným mechanizmom. Vyžadujú 
sa dodatkové technické zásahy. 
 
 
 
Tab. 47. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne biotechnických opatrení 
a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
 Graf 14. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne 
biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
KES = 1,188 
V celku využívaná krajina, technické 
objekty relatívne v súlade s dochovanými 
prírodnými štruktúrami. Vyžadujú sa 
doplnkové technické zásahy. 
 
 
EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 454,6 30,1 
NESTABILNÝ 1056,4 69,9 
SPOLU 1511,0 100,0 
EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 820,3 45,7 
NESTABILNÝ 690,7 54,3 
SPOLU 1511,0 100,0 
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Tab. 48. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne biotechnických opatrení. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
 
Graf 15. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne 
biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha 
za rok, LS – Govers 
 
KES = 0,436 
Intenzívne využívané územie s oslabeným 
autoregulačným mechanizm-om. 
Vyžadujú sa dodatkové technické zásahy. 
 
 
Tab. 49. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne biotechnických opatrení 
a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu 
organizačných opatrení s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
 
Graf 16. Zastúpenie ekosystému po návrhu organizačne 
biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení 
s variantou : R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
KES = 1,201 
V celku využívaná krajina, technické 
objekty relatívne v súlade s dochovanými 
prírodnými štruktúrami. Vyžadujú sa 
doplnkové technické zásahy. 
 
     Grafické zastúpenie ekosystému v povodí je v elektronickej prílohe [E-4-3]. Po návrhu 
organizačne biotechnických opatrení sa oproti organizačným opatreniam ekologické pomery 
výrazne nemenia.  
 
EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 459,1 30,4 
NESTABILNÝ 1051,9 69,6 
SPOLU 1511,0 100,0 
EKOSYTÉM výmera (ha) výmera (%) 
STABILNÝ 824,5 45,4 
NESTABILNÝ 686,5 54,6 
SPOLU 1511,0 100,0 
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4.5.4. RETENČNÁ NÁDRŽ 
 
Obr. 68. Hydrogram povodňovej vlny subpovodia č.1. po návrhu organizačne biotechnických opatrení. 
 
    Po návrhu organizačne biotechnických opatrení sa výrazne nezníži objem odtoku. Preto 
parametre nádrže zostanú rovnaké ako v prípade návrhu iba organizačných opatrení. Viacej 
informácií je uvedených v kapitole 4.3.4. na strane 65. 
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4.5.5. ZÁCHYTNÁ PREKOPA 
 
Obr. 69. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačných a biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po 
návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
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Obr. 70. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačných a biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po 
návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
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Obr. 71. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnené subpovodie č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
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Obr. 72. Zastúpenie CN v povodí po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnené subpovodie č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
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PRIEKOPA sklon (%) plocha (km2) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 4,4 0,085 0,200 1,13 76 
2 9,4 0,415 0,251 2,39 73 
3 9,6 0,152 0,202 1,98 73 
4 5,1 0,067 0,354 1,13 64 
5 6,1 0,061 0,288 0,69 79 
6 5,7 0,049 0,415 1,25 80 
Tab. 50. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek sklon (%) plocha (km
2
) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 
dolný 4,4 0,085 0,208 1,12 73 
horný 4,9 0,042 0,154 0,65 72 
2 
 
9,4 0,415 0,251 2,39 73 
3 
 
9,6 0,152 0,202 1,98 72 
4 
dolný 5,1 0,050 0,249 1,41 62 
horný 4,7 0,046 0,217 0,46 65 
5 
 
6,1 0,061 0,288 0,69 73 
6 
 
5,7 0,049 0,415 1,25 74 
7 
 
6,6 0,049 0,232 2,16 71 
8 
 
12,8 0,176 0,326 4,90 65 
9 
dolný 9,3 0,095 0,333 2,10 71 
horný 8,6 0,041 0,283 1,41 72 
10 
dolný 9,2 0,070 0,226 0,88 72 
horný 5,5 0,025 0,319 0,94 73 
11 
dolný 8,0 0,140 0,234 1,28 71 
horný 8,9 0,064 0,250 2,60 71 
12 
dolný 6,5 0,058 0,195 2,05 71 
horný 6,5 0,044 0,214 1,40 72 
Tab. 51. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
 
PRIEKOPA sklon (%) plocha (km2) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 4,4 0,085 0,200 1,13 69 
2 9,4 0,415 0,251 2,39 73 
3 9,6 0,152 0,202 1,98 73 
4 5,1 0,067 0,354 1,13 60 
5 5,7 0,049 0,415 1,25 66 
Tab. 52. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek sklon (%) plocha (km
2
) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 
dolný 4,4 0,085 0,208 1,12 73 
horný 4,9 0,042 0,154 0,65 72 
2 
 
9,4 0,415 0,251 2,39 73 
3 
 
9,6 0,152 0,202 1,98 71 
4 
dolný 5,1 0,050 0,249 1,41 62 
horný 4,7 0,046 0,217 0,46 66 
5 
 
5,7 0,049 0,415 1,25 74 
6 
 
6,6 0,049 0,232 2,16 71 
7 
 
12,8 0,176 0,326 4,90 65 
8 
 
8,6 0,041 0,283 1,41 72 
9 
 
9,3 0,095 0,333 2,10 71 
10 
dolný 9,2 0,070 0,226 0,88 68 
horný 5,5 0,025 0,239 1,05 67 
Tab. 53. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické 
opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
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PRIEKOPA Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 0,158 0,338 0,537 0,537 38,2 40 40 1,5 trávnatý porast 
2 0,294 0,645 1,03 1,03 97,6 40 50 1,5 betónové tvárnice 
3 0,205 0,435 0,709 0,709 66,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
4 0,102 0,183 0,255 0,255 30,3 40 30 1,5 trávnatý porast 
5 0,222 0,458 0,718 0,718 28,2 40 50 1,5 trávnatý porast 
6 0,249 0,476 0,724 0,724 51,100 40 50 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 54. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
PRIEKOPA úsek Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 
dolný 0,133 0,286 0,446 0,701 45,7 40 50 1,50 trávnatý porast 
horný 0,085 0,166 0,255 0,255 21,9 40 50 1,50 trávnatý porast 
2 
 
0,294 0,645 1,030 1,030 97,6 40 50 1,50 betónové tvárnice 
3 
 
0,194 0,400 0,646 0,646 66,9 40 40 1,50 trávnatý porast 
4 
dolný 0,065 0,116 0,158 0,339 37,8 40 30 1,50 trávnatý porast 
horný 0,069 0,127 0,181 0,181 12,3 40 30 1,50 trávnatý porast 
5 
 
0,155 0,304 0,462 0,462 23,3 40 40 1,50 trávnatý porast 
6 
 
0,171 0,334 0,506 0,506 42,3 40 40 1,50 trávnatý porast 
7 
 
0,112 0,214 0,324 0,324 57,8 40 30 1,50 trávnatý porast 
8 
 
0,191 0,365 0,522 0,522 131,3 40 30 1,50 betónové tvárnice 
9 
dolný 0,204 0,399 0,601 0,966 85,6 40 50 1,50 betónové tvárnice 
horný 0,127 0,246 0,365 0,365 47,7 40 40 1,50 trávnatý porast 
10 
dolný 0,249 0,540 0,879 1,135 42,1 40 60 1,50 trávnatý porast 
horný 0,099 0,177 0,256 0,256 25,2 40 30 1,50 trávnatý porast 
11 
dolný 0,184 0,382 0,611 1,024 55,3 40 50 2,00 trávnatý porast 
horný 0,144 0,273 0,413 0,413 69,7 40 30 1,50 trávnatý porast 
12 
dolný 0,112 0,218 0,327 0,646 69,3 40 40 1,50 trávnatý porast 
horný 0,108 0,210 0,319 0,319 37,5 40 30 1,50 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 55. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení. Biotechnické opatrenia zamerané na 
eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
PRIEKOPA Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 0,100 0,202 0,311 0,311 30,3 40 30 1,5 trávnatý porast 
2 0,294 0,645 1,03 1,03 97,6 40 50 1,5 betónové tvárnice 
3 0,205 0,435 0,709 0,709 66,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
4 0,079 0,138 0,174 0,174 30,3 40 30 1,5 trávnatý porast 
5 0,107 0,192 0,263 0,263 33,5 40 30 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 56. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 
dolný 0,133 0,286 0,446 0,701 38,1 40 50 1,5 trávnatý porast 
horný 0,085 0,166 0,255 0,255 21,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
2 
 
0,294 0,645 1,030 1,030 97,6 40 50 1,5 betónové tvárnice 
3 
 
0,181 0,373 0,594 0,594 66,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
4 
dolný 0,065 0,116 0,158 0,353 37,8 40 30 1,5 trávnatý porast 
horný 0,074 0,136 0,195 0,195 12,3 40 30 1,5 trávnatý porast 
5 
 
0,171 0,334 0,506 0,506 42,2 40 40 1,5 trávnatý porast 
6 
 
0,112 0,214 0,324 0,324 57,8 40 40 1,5 trávnatý porast 
7 
 
0,191 0,365 0,522 0,522 131,3 40 30 1,5 trávnatý porast 
8 
 
0,127 0,246 0,365 0,365 36,5 40 30 2,0 trávnatý porast 
9 
 
0,204 0,399 0,601 0,601 70,1 40 40 1,5 trávnatý porast 
10 
dolný 0,124 0,233 0,339 0,492 29,7 40 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,061 0,109 0,153 0,153 28,1 40 30 1,4 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 57. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení a zatrávnení subpovodia č.1. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
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Obr. 73. Záchytná priekopa.
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4.6. POMERY PO NÁVRHU ORGANIZAČNE  BIOTECHNICKÝCH  OPATRENÍ 
S VÝSDBOU PLODÍN DO STRNISKA 
4.6.1. ERÓZNE POMERY 
      Biotechnické opatrenia sú zamerané na zníženie erózie po návrhu organizačných  opatrení 
s výsadbou plodín do strniska. Erózia je spôsobená R faktorom 20 MJ/ha za rok a algoritmusom LS 
faktoru podľa McCoola a Goversa. 
 
KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,495 361,581 31,6 
úzkoriadkové plodiny 0,105 584,134 51,1 
trvalé zatrávnenie 0,005 197,932 17,3 
SPOLU 1143,647 100,0 
Tab. 58. Zastúpenie plodín po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do 
strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - M20 VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 26,335 57,4 
zasakovací pás 19,062 41,5 
zberná priekopa 0,521 1,1 
SPOLU 45,918 100,0 
Tab. 59. Výmera biotechnických opatrení po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou 
plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,495 355,334 31,4 
úzkoriadkové plodiny 0,105 577,887 51,1 
trvalé zatrávnenie 0,005 197,932 17,5 
SPOLU 1131,153 100,0 
Tab. 60. Zastúpenie plodín po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do 
strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - G20 VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 26,335 45,1 
zasakovací pás 27,361 46,8 
zberná priekopa 4,716 8,1 
SPOLU 58,412 100,0 
Tab. 61. Výmera biotechnických opatrení po návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou 
plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,495 210,953 18,1 
úzkoriadkové plodiny 0,105 368,553 31,7 
trvalé zatrávnenie 0,005 583,100 50,2 
SPOLU 1162,606 100,0 
Tab. 62. Zastúpenie plodín po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach 
s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - M20 VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 17,842 60,5 
zasakovací pás 11,434 38,8 
zberná priekopa 0,218 0,7 
SPOLU 29,494 100,0 
Tab. 63. Výmera biotechnických opatrení po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na 
organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
 
KULTÚRA C faktor VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
širokoriadkové plodiny 0,495 207,306 17,9 
úzkoriadkové plodiny 0,105 364,906 31,6 
trvalé zatrávnenie 0,005 583,100 50,5 
SPOLU 1155,311 100,0 
Tab. 64. Zastúpenie plodín po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach 
s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
 
BIOTECHNICKÉ OPATRENIA - G20 VÝMERA (ha) VÝMERA (%) 
stabilizácia dráhy sústredeného odtoku 17,842 48,5 
zasakovací pás 15,665 42,6 
zberná priekopa 3,282 8,9 
SPOLU 36,789 100,0 
Tab. 65. Výmera biotechnických opatrení po zatrávnení subpovodia č.1. a návrhu biotechnických opatrení proti erózii na 
organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 74. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 
MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 75. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre variantu R = 20 
MJ/ha za rok a LS – Govers. 
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Obr. 76. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska a zatrávnené 
subpovodie č.1. pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS – McCool. 
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Obr. 77. Návrh biotechnických opatrení proti erózii na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska a zatrávnené 
subpovodie č.1. pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS - Govers. 
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Obr. 78. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre 
variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS - McCool. 
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Obr. 79. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska pre 
variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS - Govers. 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA - celé povodie EROZIA - subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 0,495 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,105 - úzkoriadkové plodiny (obilnini)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
4,27 5 308 5,25 2 747 
Govers 7,12 8 852 9,22 4 824 
Tab. 66. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska. 
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Obr. 80. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska 
a zatrávnení subpovodia č.1. pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS - McCool. 
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Obr. 81. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska 
a zatrávnení subpovodia č.1. pre variantu R = 20 MJ/ha za rok a LS - Govers. 
R 
faktor 
LS 
faktor 
C 
faktor 
EROZIA - celé povodie EROZIA - subpovodie č.1. 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
priemerná 
(T/ha za rok) 
celková 
(ton za rok) 
20 
McCool 0,495 - širokoriadkové plodiny (kukurica)  
0,105 - úzkoriadkové plodiny (obilnini)  
0,005 - trvalo trávnaté plochy, sady a vinice 
2,25 2 797 0,27 141 
Govers 3,77 4 687 0,56 293 
Tab. 67. Potenciálna erózia pôdy po návrhu biotechnických opatrení na organizačných opatreniach s výsadbou plodín do strniska 
a zatrávnení sub. č.1. 
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4.6.2. ODTOKOVÉ POMERY 
subpovodie 
údolnica  
(km) 
sklon  
údolnice (%) 
ID 
plocha  
svahu (km2) 
sklon  
svahu (%) 
CN CN - 1 
1 4,563 4,45 
P 2,817 8,12 67 59 
L 2,415 9,78 67 58 
2 2,129 3,76 
P 1,268 7,48 68 63 
L 1,333 7,69 69 64 
3 1,391 6,00 
P 0,778 11,8 67 67 
L 0,613 11,56 67 67 
4 1,500 4,40 
P 0,474 8,63 68 66 
L 0,460 9,11 60 60 
5 1,503 6,92 
P 0,306 10,42 67 67 
L 0,277 10,55 68 68 
6 1,071 6,39 
P 0,220 11,5 57 57 
L 0,181 7,2 49 47 
7 0,837 7,13 
P 0,078 8,17 69 68 
L 0,080 8,73 71 71 
8 0,835 0,78 1 0,869 7,64 71 69 
9 0,617 1,05 2 0,180 6,73 69 68 
10 0,451 0,55 3 0,88 3,86 69 54 
11 0,959 0,62 4 0,289 4,57 67 59 
12 0,514 0,58 5 0,104 5,05 63 61 
13 0,747 0,33 6 0,085 7,73 62 62 
P - pravý svah     L - ľavý svah     CN - návrh organizačných opatrení     CN - 1 - zatrávnené subpovodie č.1. 
Obr. 68. Charakteristika subpovodii po návrhu biotechnických opatrení a výsadbe plodín do strniska. 
     Grafický prehľad zastúpenia CN po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou 
plodín do strniska je v elektronickej prílohe [E-3-5] .Prehľad hydrogramov jednotlivých subpovodí 
v závislosti na dobe trvania a úhrne zrážok je v elektronickej prílohe [E-3-5]. 
     Vplyvom biotechnických opatrení nastane ovplyvnenie priebehu povodňovej vlny a to hlavne 
vplyvom zberných priekop. Pri modelovaní priebehu povodňovej vlny neuvažujem s týmito 
prvkami. Nastáva tak určité zjednodušenie a idealizovanie odtokového procesu.  
PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0:00 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00
T (hod)
Q (m3/s)
celkový priebeh povodňovej vlny
celkový priebeh povodňovej vlny po zatrávnení
subpovodia č.1.
transformovaný priebeh povodňovej vlny
KAPACITA KORYTA V INTRAVILÁNE
Graf 17. Priebeh povodňovej vlny intravilánom po návrhu organizačne technických opatrení a retenčnej nádrţe. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 2,4 7,0 5,1 4,3 11,5 7,7 5,4 13,7 8,8 2,1 5,2 3,6 2,1 4,8 3,2 0,4 1,8 1,8 
1,00 2,6 7,6 5,5 5,2 14,6 9,9 7,4 21,9 15,0 3,3 8,8 6,0 6,2 16,4 10,7 8,5 21,7 13,7 
1,50 2,5 7,0 5,0 4,8 13,1 8,8 6,7 17,9 11,7 3,5 10,1 7,1 7,4 21,0 14,1 11,0 31,6 21,1 
2,00 2,3 6,0 4,2 4,1 10,6 7,0 5,5 13,7 8,7 3,4 9,1 6,2 6,7 17,9 11,7 9,6 25,2 16,1 
2,50 2,0 5,0 3,5 3,4 8,3 5,4 4,4 10,2 6,3 3,0 7,7 5,2 5,4 13,1 8,2 7,2 16,0 9,3 
3,00 1,8 4,4 3,1 2,8 6,4 4,1 3,4 7,6 4,7 2,6 6,1 4,0 4,1 9,3 5,7 4,9 10,5 6,1 
3,50 1,6 3,6 2,5 2,2 5,0 3,3 2,5 5,5 3,5 2,1 5,0 3,4 3,0 6,4 3,9 3,2 6,9 4,2 
4,00 1,3 3,0 2,2 1,8 4,0 2,7 1,9 4,1 2,7 1,8 3,8 2,5 2,1 4,5 2,9 2,0 4,4 2,9 
4,50 1,1 2,4 1,8 1,4 3,2 2,3 1,4 3,2 2,3 1,4 3,1 2,2 1,5 3,3 2,3 1,3 3,0 2,2 
5,00 1,0 2,2 1,7 1,1 2,5 1,9 1,1 2,5 1,9 1,1 2,5 1,9 1,0 2,3 1,8 0,7 1,9 1,7 
5,50 0,8 1,9 1,6 0,9 2,0 1,6 0,8 1,9 1,6 0,9 1,7 1,3 0,7 1,6 1,4 0,5 1,4 1,4 
6,00 0,7 1,6 1,4 0,7 1,6 1,4 0,6 1,4 1,3 0,7 1,4 1,2 0,5 1,2 1,2 0,3 1,0 1,2 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,0 2,2 1,7 0,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
1,00 2,8 7,3 5,0 3,5 8,9 8,9 2,7 7,3 5,1 1,5 3,7 2,7 0,7 2,5 2,3 0,2 1,4 1,4 
1,50 4,0 11,0 7,5 7,7 21,1 13,9 10,9 28,1 17,7 3,2 8,7 6,0 4,2 11,0 7,3 3,9 12,1 8,7 
2,00 4,3 12,4 8,6 9,3 25,2 16,4 14,4 36,8 22,9 4,4 11,5 7,6 8,5 21,0 13,0 11,7 31,0 19,8 
2,50 4,1 11,1 7,5 8,4 21,5 13,6 12,1 29,4 17,8 4,7 12,7 8,5 10,1 25,1 15,5 15,0 36,9 22,4 
3,00 3,6 9,1 6,0 6,3 15,0 9,2 8,1 18,7 11,1 4,4 11,6 7,7 8,9 21,7 13,3 12,5 29,3 17,3 
3,50 2,9 6,8 4,4 4,3 9,9 6,1 4,7 10,7 6,5 3,8 9,2 5,9 6,4 15,3 9,4 8,1 18,7 11,1 
4,00 2,1 4,8 3,2 2,7 6,3 4,1 2,6 5,8 3,7 3,0 7,1 4,6 4,1 9,7 6,1 4,4 10,1 6,2 
4,50 1,8 3,9 2,6 1,7 3,8 2,6 1,3 3,2 2,4 2,3 5,1 3,3 2,5 5,9 3,9 2,2 5,1 3,4 
5,00 1,4 3,0 2,1 1,0 2,5 2,0 0,7 1,7 1,5 1,7 3,7 2,5 1,5 3,5 2,5 1,0 2,6 2,1 
5,50 1,0 2,2 1,7 0,7 1,6 1,4 0,4 1,3 1,4 1,2 2,7 2,0 0,8 2,0 1,7 0,5 1,5 1,5 
6,00 0,7 1,7 1,5 0,4 1,1 1,2 0,2 1,0 1,3 0,9 2,0 1,6 0,4 1,4 1,5 0,2 1,0 1,3 
T 
(hod) 
TD = 180 min 
SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m3/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,5 1,6 1,6 0,1 0,7 0,7 0,0 0,4 0,4 
1,50 1,8 5,1 3,8 1,5 5,3 4,3 0,9 4,0 3,6 
2,00 3,4 9,3 6,4 5,4 15,0 10,1 6,2 18,3 12,6 
2,50 4,7 12,2 8,0 8,7 22,4 14,2 12,5 31,7 19,7 
3,00 5,1 12,9 8,3 9,7 23,6 14,4 14,2 34,9 21,2 
3,50 4,8 12,0 7,7 8,6 21,0 12,9 12,0 28,6 17,1 
4,00 4,0 9,4 5,9 6,4 15,2 9,3 7,9 18,3 10,9 
4,50 3,1 7,2 4,6 4,2 9,4 5,7 4,3 10,4 6,6 
5,00 2,3 5,3 3,5 2,4 5,7 3,8 2,1 5,3 3,7 
5,50 1,6 3,6 2,5 1,4 3,4 2,5 1,0 2,7 2,2 
6,00 1,1 2,6 2,0 0,7 2,0 1,8 0,4 1,4 1,5 
Tab. 69. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska v závislosti na čase 
a úhrne zráţok. 
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T 
(hod) 
TD = 60 min TD = 90 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 1,1 5,8 5,1 1,6 8,9 7,7 1,1 9,4 8,8 1,3 4,4 3,6 1,1 3,8 3,2 0,0 1,4 1,4 
1,00 1,2 6,3 5,5 1,8 11,9 10,6 1,7 16,3 15,1 1,7 7,4 6,2 2,5 12,8 10,8 2,7 15,9 13,7 
1,50 1,2 5,7 5,0 1,8 10,1 8,8 1,7 12,9 11,7 1,7 8,4 7,1 2,8 16,5 14,2 3,0 23,6 21,1 
2,00 1,2 4,9 4,2 1,6 8,2 7,0 1,6 9,8 8,7 1,7 7,4 6,2 2,7 13,9 11,7 2,8 18,5 16,1 
2,50 1,1 4,1 3,5 1,5 6,4 5,4 1,4 7,3 6,3 1,6 6,3 5,2 2,4 10,1 8,2 2,6 12,4 10,3 
3,00 1,0 3,6 3,1 1,4 5,0 4,1 1,3 5,6 4,8 1,5 5,0 4,0 2,2 7,4 5,8 2,3 8,5 6,7 
3,50 0,9 2,9 2,5 1,2 4,1 3,3 1,2 4,4 3,7 1,3 4,2 3,4 1,9 5,3 3,9 2,0 5,8 4,3 
4,00 0,9 2,6 2,2 1,1 3,3 2,7 1,1 3,5 2,9 1,2 3,1 2,5 1,6 4,0 2,9 1,7 4,1 2,9 
4,50 0,8 2,1 1,8 1,0 2,8 2,3 1,0 2,8 2,3 1,1 2,8 2,2 1,4 3,3 2,4 1,5 3,4 2,4 
5,00 0,7 1,9 1,7 0,9 2,3 1,9 0,9 2,3 1,9 0,9 2,4 1,9 1,2 2,6 1,9 1,3 2,7 1,9 
5,50 0,6 1,8 1,6 0,8 1,9 1,6 0,8 1,9 1,6 0,8 1,8 1,5 1,0 2,0 1,5 1,1 2,1 1,5 
6,00 0,6 1,5 1,4 0,7 1,6 1,4 0,7 1,5 1,3 0,7 1,4 1,2 0,8 1,6 1,2 0,9 1,6 1,2 
T 
(hod) 
TD = 120 min TD = 150 min 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,9 2,1 1,7 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 0,9 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
1,00 1,7 6,2 5,0 2,3 7,8 7,8 1,9 6,5 5,1 1,3 3,5 2,7 1,0 2,8 2,3 0,0 1,2 1,2 
1,50 2,1 9,1 7,5 3,4 16,8 13,9 3,8 20,8 17,5 1,9 7,4 6,0 2,7 9,5 7,3 2,6 11,2 9,1 
2,00 2,2 10,3 8,6 3,7 19,6 16,4 4,3 26,7 23,0 2,3 9,4 7,6 3,7 16,2 13,0 4,2 22,9 19,2 
2,50 2,1 9,1 7,5 3,5 16,6 13,6 4,0 21,3 17,8 2,4 10,4 8,5 4,0 19,0 15,5 4,6 26,5 22,4 
3,00 2,0 7,5 6,0 3,1 11,8 9,2 3,5 14,2 11,2 2,3 9,5 7,7 3,8 16,5 13,2 4,3 21,2 17,3 
3,50 1,8 5,7 4,4 2,7 8,3 6,1 3,0 9,0 6,5 2,1 7,5 5,9 3,4 12,2 9,3 3,8 14,2 10,9 
4,00 1,6 4,3 3,2 2,2 5,8 4,1 2,5 5,7 3,7 1,9 6,0 4,6 2,8 8,3 6,0 3,1 8,7 6,1 
4,50 1,4 3,5 2,6 1,8 4,2 2,9 2,0 3,9 2,4 1,6 4,5 3,3 2,3 5,7 3,9 2,5 5,4 3,4 
5,00 1,2 2,8 2,1 1,5 3,0 2,0 1,6 2,7 1,6 1,4 3,4 2,5 1,8 3,8 2,5 1,9 3,5 2,1 
5,50 1,0 2,2 1,7 1,2 2,2 1,5 1,2 2,1 1,4 1,2 2,7 2,0 1,3 2,5 1,7 1,5 2,5 1,5 
6,00 0,8 1,8 1,5 0,9 1,6 1,2 1,0 1,8 1,3 1,0 2,1 1,6 1,1 2,0 1,4 1,1 1,9 1,3 
T 
(hod) 
TD = 180 min SUB 1 - priebeh povodňovej vlny v záverovom  
profile subpovodia č.1 [m3/s] 
 
TOT - priebeh povodňovej vlny v obci [m3/s] 
 
RET - transformácia povodňovej vlny  
vplyvom retenčnej nádrže [m
3
/s] 
 
H - úhrn zrážok 
 
TD - doba trvania dažďa 
 
T - čas priebehu povodňovej vlny 
H = 60 mm H = 80 mm H = 100 mm 
SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET SUB 1 TOT RET 
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,50 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,00 0,7 1,9 1,9 0,2 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4 
1,50 1,5 4,9 3,9 1,4 5,2 4,3 0,8 3,9 3,6 
2,00 2,1 8,2 6,6 3,0 12,6 10,1 3,1 15,2 12,6 
2,50 2,5 10,0 8,0 4,0 17,7 14,2 4,5 23,8 19,8 
3,00 2,6 10,4 8,3 4,3 18,2 14,4 4,9 25,5 21,1 
3,50 2,5 9,7 7,7 4,1 16,5 12,9 4,6 21,2 17,1 
4,00 2,3 7,6 5,8 3,5 12,4 9,4 4,0 14,4 10,9 
4,50 2,0 6,1 4,6 2,9 8,2 5,8 3,2 9,2 6,5 
5,00 1,7 4,7 3,5 2,3 5,7 3,9 2,5 5,8 3,8 
5,50 1,4 3,4 2,5 1,8 3,8 2,5 1,9 3,7 2,3 
6,00 1,2 2,7 2,0 1,3 2,6 1,8 1,4 2,4 1,5 
Tab. 70. Priebeh povodňovej vlny po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska a zatrávnení 
subpovodia č.1. v závislosti na čase a úhrne zráţok. 
      
     Po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska nedochádza 
k výraznému zníženiu hodnoty CN, ako v prípade organizačných opatrení s výsadbou plodín do 
strniska. Hodnota kulminačného prietoku poklesla z 37,3 m3.h-1 na 36,9 m3.h-1. Preto bude 
záplavové územie približne rovnaké ako v prípade organizačných opatrení s výsadbou plodín do 
strniska (Obr. 63.) kapitola 4.5.2. Mapa povodne po návrhu organizačne biotechnických opatrení 
s výsadbou plodín do strniska je v elektronickej prílohe [E-3-5-5]. 
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4.6.3. EKOLOGICKÉ POMERY 
     Po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska zostane hodnota 
koeficientu ekologickej stability (KES) približne rovnaká ako v prípade organizačne biotechnických 
opatrení. Výsledný stav ekologických pomerov je rovnaký ako v návrhu organizačne biotechnických 
opatrení bez výsadby plodín do strniska kapitola 4.5.3. Grafický prehľad je v elektronickej prílohe 
[E-4-4]. 
 
4.6.4. RETENČNÁ NÁDRŽ 
 
Obr. 82. Hydrogram povodňovej vlny subpovodia č.1. po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska 
(akumulačný objem 98 990 m3). 
     Po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska zostanú 
parametre nádrže rovnaké ako v prípade organizačných opatrení. Viacej informácií o parametroch 
nádrže je v kapitole 4.3.4. na strane 65. 
 
4.6.5. ZVODNÁ PRIEKOPA 
     Grafická príloha umiestnenia záchytných priekop na mape CN je v elektronickej prílohe [E-3-5]. 
Po výsadbe plodín do strniska nastane zníženie počtu záchytných priekop oproti klasickej výsadbe 
do rozoranej pôdy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené charakteristiky záchytných priekop.  
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PRIEKOPA sklon (%) plocha (km2) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 4,4 0,085 0,200 1,13 70 
2 6,1 0,061 0,288 0,69 71 
Tab. 71. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek sklon (%) plocha (km
2
) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 
dolný 4,4 0,085 0,208 1,12 74 
horný 4,9 0,042 0,154 0,65 70 
2 
 
9,4 0,415 0,251 2,39 71 
3 
 
9,6 0,152 0,202 1,98 70 
4 
dolný 5,1 0,050 0,249 1,41 62 
horný 4,7 0,046 0,217 0,46 62 
5 
 
6,0 0,064 0,353 0,57 77 
6 
 
5,7 0,049 0,415 1,25 78 
7 
 
6,6 0,049 0,232 2,16 70 
8 
 
12,8 0,176 0,326 4,90 64 
9 
dolný 9,3 0,095 0,333 2,10 70 
horný 8,6 0,041 0,283 1,41 70 
10 
 
8,9 0,080 0,318 1,10 72 
11 
dolný 8,0 0,140 0,234 1,28 69 
horný 8,9 0,064 0,250 2,60 69 
12 
dolný 6,5 0,058 0,195 2,05 69 
horný 6,5 0,044 0,214 1,40 70 
Tab. 72. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
 
PRIELAH sklon (%) plocha (km2) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 4,4 0,085 0,200 1,13 64 
Tab. 73. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska a zatrávnení 
subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – 
McCool. 
 
PRIEKOPA úsek sklon (%) plocha (km
2
) dĺžka u. (km) sklon u. (%) CN 
1 
dolný 4,4 0,085 0,208 1,12 71 
horný 4,9 0,042 0,154 0,65 70 
2 
 
9,4 0,415 0,251 2,39 71 
3 
 
9,6 0,152 0,202 1,98 70 
4 
dolný 5,1 0,050 0,249 1,41 59 
horný 4,7 0,046 0,217 0,46 62 
5 
 
5,7 0,049 0,415 1,25 71 
6 
 
6,6 0,049 0,232 2,16 70 
7 
 
12,8 0,176 0,326 4,90 64 
8 
dolný 9,3 0,095 0,333 2,10 70 
horný 8,6 0,041 0,283 1,41 70 
9 
 
9,2 0,081 0,321 1,25 66 
Tab. 74. Charakteristika povodia priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska a zatrávnení 
subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – 
Govers. 
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PRIEKOPA Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 0,107 0,219 0,342 0,342 29,5 50 30 1,5 trávnatý porast 
2 0,139 0,266 0,404 0,404 23,3 40 40 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 75. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 
dolný 0,142 0,305 0,478 0,700 45,7 40 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,075 0,146 0,222 0,222 17,4 40 30 1,5 trávnatý porast 
2 
 
0,252 0,541 0,861 0,861 82,4 50 40 1,5 betónové tvárnice 
3 
 
0,170 0,344 0,538 0,538 66,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
4 
dolný 0,065 0,116 0,158 0,633 48,6 50 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,149 0,298 0,475 0,475 18,8 40 50 1,5 trávnatý porast 
5 
 
0,221 0,442 0,706 0,706 23,6 50 50 1,5 trávnatý porast 
6 
 
0,218 0,419 0,648 0,648 43,1 50 40 1,5 trávnatý porast 
7 
 
0,105 0,2 0,295 0,295 56,4 30 30 1,5 trávnatý porast 
8 
 
0,179 0,336 0,467 0,467 131,9 40 30 1,5 betónové tvárnice 
9 
dolný 0,192 0,37 0,548 0,856 72,4 50 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,112 0,214 0,308 0,308 37,8 40 30 1,5 trávnatý porast 
10 
 
0,192 0,377 0,571 0,571 37,9 50 40 1,5 trávnatý porast 
11 
dolný 0,162 0,326 0,503 0,863 52,3 50 50 1,5 trávnatý porast 
horný 0,128 0,243 0,360 0,36 69,7 40 30 1,5 trávnatý porast 
12 
dolný 0,098 0,192 0,286 0,286 54,9 40 30 1,5 trávnatý porast 
horný 0,097 0,183 0,272 0,272 37,5 40 30 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 76. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska. 
Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha za rok, LS – Govers. 
 
PRIEKOPA Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 0,073 0,134 0,186 0,186 29,5 30 30 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 77. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodán do strniska 
a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha 
za rok, LS – McCool. 
 
PRIEKOPA úsek Q60 (m3/s) Q80 (m3/s) Q100 (m3/s) Qv (m3/s) max (Pa) b (cm) H (cm) sklon svahu opevnenie 
1 
dolný 0,117 0,244 0,388 0,610 38,6 50 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,075 0,146 0,222 0,222 17,4 40 30 1,5 trávnatý porast 
2 
 
0,252 0,541 0,861 0,861 82,4 50 40 1,5 betónové tvárnice 
3 
 
0,170 0,344 0,538 0,538 66,9 40 40 1,5 trávnatý porast 
4 
dolný 0,053 0,089 0,109 0,584 47,7 40 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,149 0,298 0,475 0,475 18,8 40 50 1,5 trávnatý porast 
5 
 
0,134 0,272 0,397 0,397 42,3 40 40 1,5 trávnatý porast 
6 
 
0,105 0,2 0,295 0,295 56,4 30 30 1,5 trávnatý porast 
7 
 
0,179 0,336 0,467 0,467 127,8 30 30 1,5 trávnatý porast 
8 
dolný 0,192 0,37 0,548 0,856 72,4 50 40 1,5 trávnatý porast 
horný 0,112 0,214 0,308 0,308 37,8 40 30 1,5 trávnatý porast 
9 
 
0,14 0,255 0,366 0,366 32,6 50 30 1,5 trávnatý porast 
Q60,80,100 - maximálny prietok pri úhrne dažďa 60, 80, 100 mm   Qv - návrhový prietok pre záchytnú priekopu     max - maximálne tangencialne napetie 
Tab. 78. Základná charakteristika priekopy po návrhu organizačne biotechnických opatrení s výsadbou plodín do strniska 
a zatrávnení subpovodia č.1. Biotechnické opatrenia zamerané na eróziu po návrhu organizačných opatrení s variantou R = 20 MJ/ha 
za rok, LS – Govers. 
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4.7.SUMARIZÁCIA VÝSLEDKOV 
4.7.1.ERÓZNE POMERY 
CELKOVÁ ERÓZIA V POVODÍ
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Graf 18. POVTENCIÁLNA VODNÁ ERÓZIA PRE VARIANTU R = 20 MJ/ha ZA ROK V ZÁVISLOSTI NA LS FAKTORE (PS – pôvodný stav, OO 
– organizačné opatrenia, OAO-STR – organizačné opatrenia s výsadbou plodín do strniska, OAO–HER – výsadba plodín do 
herbicídmi umŕtvenej mačiny, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OBO–STR – organizačne biotecnické opatrenia 
s výsadbou plodín do strniska.  
CELKOVÁ ERÓZIA V SUBPOVODÍ Č.1.
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 Graf 19. POVTENCIÁLNA VODNÁ ERÓZIA PRE VARIANTU R = 20 MJ/ha ZA ROK V ZÁVISLOSTI NA LS FAKTORE (ZS – zatrávnené 
subpovodie č.1, OO – organizačné opatrenia, OAO-STR – organizačné opatrenia s výsadbou plodín do strniska, OAO–HER – výsadba 
plodín do herbicídmi umŕtvenej mačiny, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OBO–STR – organizačne biotecnické opatrenia 
s výsadbou plodín do strniska. 
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4.7.2.ODTOKOVÉ POMERY 
PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY
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 Graf 20. PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY PRI ÚHRNE ZRÁŢOK 100 mm (PS – pôvodný stav, OO – organizačné opatrenia, OAO – 
organizačné agrotechnické opatreni, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OABO – organizačne agrobiotechnické opatrenia)  
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Graf 21. PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY PO ZATRÁVNENÍ SUBPOVODIA Č.1. PRI ÚHRNE ZRÁŢOK 100 mm (OO – organizačné opatrenia, 
OAO – organizačné agrotechnické opatreni, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OABO – organizačne agrobiotechnické 
opatrenia) 
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Graf 22. PRIEBEH POVODŇOVEJ VLNY PO NÁVRHU RETENČNEJ NÁDRŢE PRI ÚHRNE ZRÁŢOK 100 mm (OO – organizačné opatrenia, 
OAO – organizačné agrotechnické opatreni, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OABO – organizačne agrobiotechnické 
opatrenia) 
4.7.3.EKOLOGICKÉ POMERY 
KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY - KES
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Graf 23. KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY V POVODÍ (PS – pôvodný stav, OO – organizačné opatrenia, OAO-SUB1 – organizačné 
opatrenia a zatrávnené subpovodie č.1, OBO – organizačne biotechnické opatrenia, OBO–SUB1 – organizačne biotecnické 
opatrenia a zatrávnené subpovodie č.1.) 
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5.DISKUSIA 
     Na základe grafických a tabuľových výsledkov je zrejmé, že dochádza k vodnej erózií viacej ako 
je prípustné podľa STN 75 4501 [L4]. Stanovené výsledky však neposkytujú celkovú stratu pôdy 
spôsobenú vodnou eróziou. Dosiahnuté výsledky stanovujú iba plošnú vodnú eróziu a neobsahujú 
ryhovú eróziu, alebo eróziu s topenia snehu. Celková vodná erózia tak môže byť až 1,5 krát vyššia. 
Významnú časť na celkovej erózií má topografický LS faktor. Algoritmus LS faktora počítaný podľa 
McCoola sa datuje do roku 1989, pričom algoritmus počítaný podľa Goversa sa datuje do roku 
1996.  
     Hodnota kulminačného prietoku môže byť aj značne väčšia a to aj pri meších úhrnoch zrážok 
ako 100 mm. Dôvodov prečo môže byť táto hodnota väčšia je viacero :  
 - 1. Metóda čísel odtokových kriviek podľa metodiky [1] neuvažuje s rastovým štádiom vegetačnej   
       pokrývky. Táto skutočnosť má   významný vpliv na intercepciu. Podstane väčšia časť vody môže  
       byť absorbovaná dospelou rastlinou ako rastlinou vo vývojovom štádiu, kedy jej nadzemná  
       časť siaha do výšky 5 cm - 10 cm. 
- 2. Je treba brať do skutočnosti aj riziko, kedy je pôda takmer holá. Takýto stav nastáva v čase keď  
      skončil zber pestovaných plodín, alebo pred výsadbou plodín. V takomto prípade je intercepcia  
      takmer nulová. 
- 3. Medardová kvapka štyridsaď dní kvapká. Známe pranostikum aj keď nieje úplne pravdivé. Toto     
      pranostikum navezuje na výskyt dlhotrvajúcich regionálnych dažďov na území Slovenska  
      mesiacoch Máj, Jún a Júl. Počas tohto obdobia môže dôjisť k úplnému nasýteniu pôdy vodou,  
      čo vedie k zníženiu infiltrácie vody do pôdy. V tomto prípade už nedochádza k infiltrácií,  
      intercepcií, evapotranspirácií a výpar sa takisto znižuje. V takomto prípade je objem zrážok  
      spadnutý v povodí takmer rovný objemu odtoku z povodia.   
- 4. Opačným extrémom stavu úplného nasýtenia vody pôdou je stav extrémného sucha. V tomto  
       prípade je povrch pôdy úplne vysušený a vytvorí sa na povrchu pôdna krusta, ktorá  
       znemožňuje schopnosť infiltrácie vody do pôdy. 
Ak by sa extrémna zrážka vyskitla v niektorom z týchto uvedených prípadov, tak by došlo 
k podstatne väčšiemu objemu odtoku. To by malo za následok výrazne zvýšený kulminačný 
prietok, ktorého hodnota by môhla narásť o 20 - 60 %.  
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     V súčasnosti nie je povodie vo vyváženom ekologickom stave. Ešte v čase ČSSR bol spracovaný 
návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (RUSES) krajiny vtedy bývalého okresu  
Senica pre danú oblasť. Do dnešnej doby sa však nepodarilo realizovať ani jeden prvok tohto 
návrhu. Protierózne a protipovodňové opatrenia nadväzujú na tento RUSES a prispievajú tak ku 
zvýšenej ekologickej stabilite, ochrane obce a ochrane poľnohospodárskej pôdy.  
     Zatrávnené subpovodie č.1. by malo nesmierny ekologický prínos. Rozšírilo by sa tak prirodzené 
územie flóry a fauny. Zatrávnením subpovodia č.1. by došlo k veľkej strate poľnohospodárskej 
pôdy avšak táto plocha by sa mohla využiť na pestovanie ovocných sadov a typicky 
dopestovateľné ovocie by sa nemuselo dovážať z iných krajín. Po zatrávnení celého subpovodia 
č.1. nastane výrazné obmedzenie používanie poľnohospodárskych hnojív a tím by došlo k zníženiu 
eutrofizácie znečisteného toku a navrhnutej nádrže. 
     Pre prípad zatrávneného subpovodia č.1. je výhodnejšie navrhnúť do záverového profilu 
subpovodia viacúčelovú malú nádrž ako retenčnú nádrž. Klimatické zmeny na území Slovenska sú 
pozorovateľné už teraz. Hlavne zvyšujúca sa teplota vzduchu má vplyv na tvorbu suchého 
klimatického regiónu. Malá viacúčelová nádrž by mala nesmierne pozitívny vplyv na danú oblasť. 
Malá nádrž by plnila účel vodohospodársky, v čase sucha by nalepšovala odtok a počas povodne by 
výrazne znižovala odtok. Malá nádrž by mala nesmierne významní ekologický a rekreačný význam. 
Počas lesných požiarov by nádrž mala nesmierny význam ako zdroj protipožiarnej vody.  
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                                                                                                        Obr. 83. Schematická situácia                                                                  
                                                                                                        malej viacúčelovej nádrţe. 
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objem telesa hrádze VT 21  200 m
3 
výška telesa hrádze 7 m 
H (m n.m.) S (m2) S (Ha) VH (m
3) ∑ VH (m
3) VC (m
3) E 
199,00 10573 1,06 0 0 0 0 
199,50 26784 2,68 9339 9339 30459 1 
200,00 37095 3,71 15970 25309 46429 2 
200,50 44177 4,42 20318 45627 66747 3 
201,00 50368 5,04 23636 69263 90383 4 
201,50 56932 5,69 26825 96088 117208 6 
202,00 65530 6,55 30616 126704 147824 7 
202,50 73434 7,34 34741 161445 182565 9 
203,00 81453 8,15 38722 200167 221287 10 
203,50 91225 9,12 43170 243336 264456 12 
204,00 102857 10,29 48521 291857 312977 15 
204,50 114121 11,41 54245 346101 367221 17 
205,00 125148 12,51 59817 405918 427038 20 
H - nadmorská výka hladiny     S - plocha hladiny     VH - objem nádrže 
     VC - objem nádrže zväčšený o zemnýk telesa hrádze     E - technicko-ekonomický ukazateľ (VT/E) 
Tab. 79. Batygracické čiary malej viacej účelovej nádrţe – Zámčisko. 
 
 
Graf 24. Batygracické čiary malej viacej účelovej nádrţe – Zámčisko. 
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6.ZÁVER 
     V súčasnosti je záujmové povodie náchylné na povodne vzniknuté z extrémnych prívalových 
dažďov, takisto dochádza aj k výraznej erózií pôdy v povodí. Po realizácií sa výrazne znížia erózne 
odtokové pomery a výrazne sa zvýši ekologická stabilita krajiny. Navrhnuté opatrenia priamo 
nadväzujú na RUSES Senica spracovaný v čase ČSSR. Najlepšou variantou ako postupovať ďalej je 
vyriešiť pozemkové vzťahy v podobe komplexných pozemkových úprav katastrálnych území, ktoré 
ležia v povodí Štefanovského potoka.     
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